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PREVISIONS  DE  DEVELOPPEMENT  DE  LA  COMMUNAUTE  ET 
DU  BLOC  ORIENTAL  JUSQU'A  1960. 
1.  Les  prévisions  établies  pendant  ces  dernières  semaines  sur  le  développement 
de  la production  de la Communauté  sont comparées ci-après aux plans de produc-
tion  du  Bloc oriental.  Les  données  pour  le  Bloc oriental  sont  tirées  du  Journal 
«Problèmes  de  I'Estt  du  31  août 1956.  Il  n'a donc  pas été tenu  compte  de l'inci-
dence  des récents événements politique  s. 
1.  AC lE R 
2.  La Communauté prévoit d'augmenter la production d'acier de 15 à  21,5 millions de 
tonnes de 1955 à  1960,  c-à-d. de 29  à 41  %.  Le Bloc oriental prévoit en même temps 
une augmentation de 30  millions de tonnes,  c-à-d. de 52%. 
En cas de réalisation des projets des deux  groupes de pays, la produdion d'acier 
brut  de  l'U.R.S.S.  serait à  elle  seule aussi  grande que celle de la Communauté; 
la  production  d'acier  brut  du  Bloc  oriental  dépasserait  même  au total  celle  de 
la Communauté de 15,5 à 22 millions cie  tonnes soit de 21  à 33 %. 
Acier  brut 
Production annuelle en 1955 et objectifs 
de  production pour 1960 
REGION  PRODUCTION  OBJECTIFS  AUGMENTA· 
RESP,  PAYS  1955  1960 
TION 
ABSOLUE 
en millions de tonnes 
Communauté  52  67-73,5  15-21,5 
Bloc oriental  59  89  30 
dont 
URSS  45,2  68,3  23,1 
Tchécoslovaquie  4,5  6,5 
1 
2,0 
Rép.Dém. Ali.  2,5  3,5 
1  1,0 
Pologne  4,4  7,2 
1 
2,8 
Hongrie  1,6  2,2  0,6 
Roumanie  0,8  1,6  1  0,8 
1955/60 
en% 
29-41 
52 
51 
46 
40 
63 
38 
100 -4-
Il.  HOUILLE 
3.  La Communauté a produit, en  1955, avec une capacité d'extraction de 260 millions t 
environ,  246,4  millions  de  tonnes  de  houille.  Dans  les conditions  de production 
les  plus  favorables,  on  prévoit d'augmenter  la capacité d'extraction  jusqu'à 280 
millions de tonnes en  1960,  ce qui  représente un  accroissement de 20  millions de 
tonnes ou 8%. 
4.  Les  chiffres  pour  le  Bloc oriental  ne  sont pas  absolument certains,  étant donné 
que  les  plans  de  l'U.R.S.S.  ne  portent  que  sur  la production  totale  de  charbon 
(c·à-d. sur le total  de la houille et du  lignite). On  peut, cependant,  sur la base de 
publications relatives à  l'année  1955,  estimer la part de la houille à  70,6 "!o.  (1) 
En  admettant que la part de  la production de houille dans les objectifs de l'URSS 
pour  l'année  1960  (590  millions  de  tonnes de houille et  lignite)  se maintient au 
niveau  de  1955 et qu'il  en  soit de même  pour  la  Hongrie et la  Roumanie, la pro  .. 
duction  de  houille du  Bloc  oriental  augmenterait de 164  millions de tonnes (soit 
41  "'o)  de 1955 à  1960. 
En  1955,  le  Bloc  oriental  a  produit environ  152  millions  de  tonnes (soit  6f %) 
de houille de plus que la Communauté; 
en  1960  la produc:tion  du  Bloc oriental  dépasserait la capacité d'extraction de la 
Communauté  de 283 millions de tonnes (soit 101 %), (f) 
HOUILLE 
Production annit,t,elle  et capacité  d'e~traction en 1955 
et objectifs de  production pmu 1960 
REGION RESP. PAYS  PRODUCTION  OBJECTIFS  AUGMENTATION  1955/60 
1955  1960  ABSOLUE 
EN  " 
millions  de  tonnes 
COMMUNAUTE: de 
Production houi lie  246,4 
'  Capacité d'extraction  (260)  280  20  8 
BLOC ORIENTAL: 
URSS (houille et lignite)  391,0  590,0  199,0  51 
Tchécoslovaquie (houille)  22,1  29,3  7,2  33 
Zone d'ocfiupqtion sovié-
tique en A lemagne (hou  ill~  2,9  2,9  - -
Pologne (houille)  94,5  110,0  15,5  16 
~ongrie {houille et 
gmte)  22,3  29,4  7,1  32 
Roumanie (houille et 
1  ignite)  6,2  11~11,6  4,8·5,4  82 
TOTAL BLOC ORIENTAL  539,0  772,&773,2  233,6-234,2  43 
dont houille  398,6  562,8  164,2  41 
(1)  L'Economie de l'URSS, Collection statistique. Moscou 1956 (russe). 
La  part  de  la  houille  dans  la production  totale  de  charbon  (houille  et lignite) oscillait 
de 70 à 72% de  1950 jusqu 'à  1955. 
(2)  Entre  le  recensement de  la production  de  houille  de la  Communauté  d'une  part,  du  Bloc 
oriental d'autre part, il existe certainement des  différences,  ce qui  rend difficile une com· 
paraison  absolue. • 5· 
Ill.  CONCLUSIONS 
S.  Pour  l'acier  brut,  il  faut  partir  du  fait  que  les  exportations  de  la Communauté 
représentent  une  part essentielle de  la production;  les besoins  internes ont été 
estimés, dans le cadre des objectifs gé_néraux à 44  millions de tonnes pour l'année 
1955,  et à 58  millions de tonnes pour l'année 1960. 
Pour  une  population  de  162,8  millions  d'habitants,  cela  représenterait  270  kg 
environ  par  habitant en  1955;  pour  1960  ce chiffre  se situerait  entre 325 et 
3  50  kg par habitant et par an. 
6.  En  ce  qui  concerne  le  Bloc  oriental,  on  peut  partir  du  fait  que  les échanges 
s'effectuent,  avant  tout,  entre les pays du  Bloc lui-même (1).  Sur cette base,  la 
production  totale  d'acier  brut  peut  être  considérée  comme  étant  réservée  aux 
besoins internes. Pour une population du  Bloc oriE~ntal de 286  millions d'habitants, 
cela  correspond,  en  1955,  à  206  kg  par  habitant;  en  1960,  le  Bloc  oriental  dé-
passerait avec 310  kg  par habitant le niveau de  consommation  de la Communauté 
en 1955. 
7.  En  ce qui  concerne la production de  houille en  1955 le Bloc oriental dépassoit 
la Communauté. en valeur absolue·,  mais,  inversement,  la production  par hobi-
tant  de  la Communauté était  supérieure à  celle du  Bloc oriental  (151  kg  contre 
139  kg). 
(1)  Pour  l'URSS,  les  exportations  d'acier  de  l'année  1955  sont estimées  à  1,5 millions  de 
tonnes (Quarterly Bulletin of Steel Statistics for Europe.  Vol.  VIl,  no 1,  p.  89). -6-
ENQUETE  SUR  LES  BUPGETS  FAMILIAUX 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  C.E.C.A. 
Les  caractéristiques  essentielles  de l'enquête  sur  les  budgets  familiaux  des 
ouvriers des  industries de  la Communauté ont été l,rièvemer.t exposées dans le No  3 
des Informations Statistiques (mai-juin 1956). 
Dans  presque  tous  les pays,  l'enquête  a  débuté  vers  le  début  de  mai  1956.  En 
Belgique, confor111ément à  ce qui  avait été prévu par le Comité des Instituts de Statis· 
tiqve,  le début  de  l'enq~ête a  été retardé  d'un  mois  pour  permettre  une préparation 
adéquate.  En  Italie,  des  difficultés  imprévues,  ont empêché  de respec:ter  la  date de 
dépcrt qui  avait été fixée, et c'est seulement au début du  mois de juillet que l'enquête 
a pu comm·encer. 
Entre  temps,  les  lnstit4ts  nationaux  de  statistique,  responsables de la  bonne 
mprche  de  l'enquête dans  les différents pays,  ont transmis à  la Haute  Autorité des 
rapports  particuliers  sur  l'organisation et  le développement  de cette enquête.  C'est 
sur  la  base  de  ces  informations  que  nous  allons  brièvement  décrire  ci-dessous  la 
situation  dans  chaque pays. 
Organisation  de  l'enquête 
Propagande 
L'organisation de l'enquête s'est inspirée de méthodes pratiques très différentes 
de pays Q pays. 
En  Allemagne,  en  Sarre et dans  les Pays du  Benelux,  tous  les moyens  de propa-
gande  dont disposaient les Instituts, ont été utilisés pour inciter les familles à  pcwti-
ciper à  l'enquête. 
L'enquête a  été annoncée  aux travailleurs par  un  appel  affiché au  panneau d'in-
formation  des  différents  services  des  entreprises.  En  même  temps,  des  brochures 
exposant  synthétiquement l'objet et  1  es caractéristiques de l'en  quête ont été di stri-
buées par les entreprises ou  envoyées par  les Instituts aux ouvriers dont la situation 
répondait aux  critères imposés. • 7. 
Une  propagande efficace et ramifiée  a  été effectuée par les organisations  syndi-
cales  dont  les  journeaux ont repris  plusieurs fois  l'appel  lancé  par  les  Instituts de 
statistique. 
Après  cette  première  phase  de  préparation,  destinée  exclusivement  au  ni 1  ieu 
ouvrier,  la propagande a été dirigée de façon à  toucher l'opinion publique en général; 
on  a  en  effet estimé  que  l'intérêt dont celle-ci  ferait  preuve à  l'égard  de  l'enquête 
exercerait sur les ouvriers une influence psychologique appréciable. 
Les  journeaux  nationaux  et  régionaux  ainsi  que  les  périodiques ont  annoncé et 
commenté  amplement  l'enquête  sur  les  budgets  familiaux,  mettant  en  relief  l'intérêt 
que  Ct;ltte  étude  représente  sur  le  plan  national  et  surtout à  l'échelon  international. 
Enfin, les émetteurs radiophoniques des différents pays citésont diffusé de nombreuses 
émissions îllustrant,  outre les objets et  les caractéristiques de cette enquête,  l'uti-
1  ité qu'elle présente, notamment sur le plan européen. 
En  France et en  Italie,  la propagande s'est développée sur  un  plan beaucoup plus 
restreint  qui  n'a pas dépassé le  cadre de la profession  avec  l'appui,  toutefois,  des 
entreprises  et  des  organisations ouvrières.  A  une propagande extensive à  caractère 
national, on a préféré une méthode de contact direct rendue possible gr&ce  à  la colla-
boration  d'un  personnel  spécialisé  qui  a  visité directement les familles  afin  de les 
persuader  de participer à l'enquête. 
Résultats  de  la  propagande 
Les résultats de cette campagne de propagande ont été en  général  satisfaisant  s. 
L'enquête a  été accueillie avec une grande sympathie par tous les milieux du  travail, 
et les ouvriers des industries du  charbon et de l'acier ont montré  un  intérêt qui  justi-
fie les prévisions les plus optimistes quant à  la marche de cette enquête. 
1 
La  réponse  aux  divers  appels  de  propagande  a  varié  suivant  les  branches  in-
dustrielles auxquelles ils s'adressaient. En  Allemagne,  par exemple,  l'adhésion a  été 
beaucoup  moins  large dans  les mines de fer  que  dans  les  industries  sidérurgique et 
charbonnière. Le fait que les mines  de fer  sont concentrées dans les régions rurales, 
où  les mineurs ont très  fréquemment  des revenus  supplémentaires  de caractère agri· 
cole, a considérablement limité, pour cette branche industrielle, le nombre des familles 
qui  auraient pu  participer à  l'enquête. 
En  Italie,  dans  le bassin charbonnier  de Sulcis,  les familles  qui  ont accepté de 
participer  à  l'enquête,  en  particulier  parmi  les ouvriers  du  jour,  ont été  bien moins 
nombreuses  qu'on  ne l'avait prévu,  et  il  a  fallu  réduire  l'effectif fixé  par  le Comité 
des  Instituts de Statistique. 
Au  Luxembourg,  malgré  l'accroissement  de  la  marge  de  dispersion  autour  du 
salaire  moyen,  de ± 15%  à ± 25 %,  le nombre  des  adhésions  parmi  les familles de 
mineurs  a  été relativement faible,  en  particulier en ce qui  concerne  les ouvriers du 
jour. 
Pour cette catégorie d'ouvriers,  il  n'a pas été possible d'atteindre le nombre  de 
50  familles que le Comité des  Instituts de Statistique avait considéré comme étant le 
minimum  représentatif.  L'office  de  la  Statistique  Générale  du  Luxembourg  a,  de -8-
toute  façon,  décidé  de  retenir  également  pour  l'enqu~te les familles  des mineurs  du 
jour,  se réservant le droit de prendre une décision à  la fin de  l'enqu~te. 
Le tableau  joint en  annexe résume  les résultats de la campagne  de propagande, 
classés par pays et par  bronches industrielles. 
Dans  la troisième colonne,  sont ajoutées les données concernant les familles  qui 
ont été choisies pour participer à  l'enqu~te. Le choix a été effectué en tenant compte 
des critères retenus par la Sous-Commission des Budgets familiaux. 
Résultats  de  la  compagne  de  propagande 
PAYS  BROCHURES  DE  ADHESIONS  FAMILLES CHOISIES 
ET  BRANCHES INDUSTRIELLES 
PROPAGANDE  PARVENUES  POUR  PARTICIPER 
DISTRIBUEES  A  L'ENQUETE 
AUX  o::'AMILLES 
Allemagne  114800  5914  580 
Mines de  houille  65500  3568  300 
Industries sidérurgiques  35900  2095  147 
Mines de  fer  13400  251  133 
Belgique  1835  680  400 
Mines de houille  1358  308 
1  ndu stries sidérurgiques  477  92 
France  1148  735  541 
Mines de  houille  672  409  272 
Industries sidérurgiques  277  177  137 
Mines de fer  199  149  132 
Italie  1812  813  360 
Mines de houille  200  124  54 
1  ndu stries sidérurgiques  1409  582  244 
Mines de fer  203  107  62 
Luxembourg  1502  494  254 
Industries sidérurgiques  1010  382  198 
Mines de fer  492  112  56 
Pays• Bas  4935  1296  198 
Mines de houille  3852  935  132 
Industries sidérurgiques  1083  361  66 
Sarre  20000  392  309 
Mines de  houi lie  146 
Industries sidérurgiques  163 -9· 
Enquête  probatoire 
Au  cours des réunions préparatoires tenues par  le Comité des Instituts de Statis· 
tiques,  certains  pays  avaient  estimé  nécessaire  d'effectuer  une  enquête probatoire 
destinée,  d'une  part,  à  familiariser  les  participants  à  l'enquête  avec  les  travaux 
d'enrégistrement  et,  d'autre  part,  à  opérer  une  sélection  plus  stricte  des  familles 
volontaires. 
L'enquête  probatoire,  d'une  durée  d'une dizaine de  jours,  s'est déroulée  seule· 
ment au Luxembourg, en Sarre et partiellement aux Pays-Bas, au cours du  mois d'avril. 
386  fami lies  luxembourgeoises  et 309 familles  sarroises ont partie ipé à  la première 
phase des travaux; à  la fin  de l'enquête, on  a retenu environ 70 % des familles luxem-
bourgeoises  et 83% des  familles  sarroises.  Le  déchet représentait les familles qui 
avaient abandonné les inscriptions au  cours de l'enquête ou  celles qui,bien qu'ayCilt 
régulièrement  inscrit pour  toute  la  période  leurs  recettes et  leurs  dépenses,  ne ré-
pondaient  pas  aux  conditions  fixées  par  le  Comité  des  Instituts  de  Statistique. 
Aux  Pays-Bas,  en raison de  retards  intervenus dans la préparation de  l'enquête, 
80 familles seulement ont pu  participer à cette enquête probatoire. 
Dans le Nord  de  la France,  une enquête probatoire s'est déroulée  au  cours de la 
seconde quinzaine de  mai,  mals elle a été incluse dans la durée de  l'~nquête propre• 
ment dite. 
Le pourcentage des familles  qui,  au  cours  de cette période,  ont abandonné l'en· 
quête, s'est maintenu dans les limites prévues et n'a jamais dépassé 20 %. 
Choix  des  familles 
Sur  la base des  adhésions  parvenues (colonne  2 du  tableoo),  il  a  été procédé à 
une  révision rapide des fami lies de façon à  exclure celles qui  ne répondaient pas au 
<(type)) fixé à  l'avance. 
Après  avoir obtenu  de cette façon  un  groupe horrogène,  on  a  opéré,  tc:,  où  c'était 
possible, un  choix au hasard, conformément au  schéma de classification. 
Dans  certains  cas,  le  nombre  relativement bas des adhésions n'a pas permis  de 
recourir  au  choix  au  hasard,  il  a  fallu  renoncer  à  cette cla$Sification et considérer 
toutes  les familles  ayant exprimé  leur  adhésion  dans  leur ensemble. C'est en parti• 
culier,  le cas des ouvriers des mines de fer  du  Luxembourg et de l'lie d'Elbe. 
Une  méthode  combinée visant à  éliminer les inconvénients éventuels de l'inscrip-
tion volontaire a été adoptée par les Pays-Bas. 
La  campagne  générale  de  propagande,  menée  selon  les  critères  adoptés  dans 
d'autres  pays  et  cbnt  on  a  parlé  précédemment,  a  été  suivie  d'une  campagne dite 
opérationnelle,  réalisée  grâce  au  concours  d'un  groupe  d'assistantes  spécialisé~t~. 
La campagne opérationnelle se fondait sur les principes suivants: 
a)  Choix  au  hascrd  des  familles  parmi  les  noms  fournis  par  les  entreprises. 
b)  Double  sondage en ce sens que pour  chaque fami Ile à  retenir existe la possi• 
bilité d'un double choix. - 10-
c)  Vi site  des  fami Iles  par  les  assistantes  spécialisées  et  demandes  verbales 
d'adhésion à  l'enquête. 
Lorsque  le  résultat  de  la  campagne  opérationnelle  n'était  pas  satisfaisant,  on 
retenait les noms  des familles recrutées au  cours de la camppgne générale. 
La méthode combinée a  donné les résultats suivants: 
65% des familles ont été choisies parmi  les volontaires. Le reste Provient de familles 
recrutées par  les assistantes dans le cadre de  la campagne opérationnelle. 
En  ce 'lui  concerne la Sarre,  le nombre relativement élevé de fami lies retenus ou 
dél,ut  de  l'enquête trouve  son  explication dans  le fait que les  résultats de  l'enqu~te 
préalable avaient poussé à  retenir une réserve très importante en raison des difficultés 
rencontrées  par  les  familles  dans  les  inscriptions  journalières  de  recettes  ou  de 
dépenses. 
D'autre part,  une  sélection  ultérieure était prévue  après  le premier  mois  de l'en-
quête. 
Marche  de  l'enquête 
Bien qu'il  soit prématuré d'exprimer des  jugements sur  le développement de l'en· 
quête après cette période relativement courte,  les renseignements parvenus des diffé-
rents  1  nstituts  de  Statistique  permettent  d'espérer  des  résultats  très  favorables. 
Etant  donné  que  la  phase  initiale  représente  la  période  la  plus  délicate  pour 
toutes  les  études  de  ce genre,  i 1 ne  semble  pas  que  le  nombre  de  familles ayant 
abandonné  l'enquête  après  avoir  commencé  leurs  inscriptions  journalières  dépasse 
les  limites  prévues,  bien  au  contraire.  En  général,  les  cos  d'abandon  s'établissent 
après  le  premier  mois  d'enquête  autour  de  20· 25%  dons  presque  tous  les  pays. 
Ces premières défections ont  donné  lieu  dans tous  les pays à  l'incorporation de 
familles  nouvelles  recrutées dans  la  réserve  qui,  partout,  avait été constituée. Con· 
trairement  à  l'attente  générale,  les  abandons  ne  se  sont pas  poursuivis,  les  rares 
défaillances enregistrées entre  juillet et  septembre résultent la plupart du  temps de 
cas de force majeure(décès, changement de profession, démenogement etc  ••• }. 
En  ce  qui  concerne  les  inscriptions  journalières  des recettes et  des dépenses, 
il  n'est pas survenu en général de difficultés particulières. 
Par rapport aux carnets des premières semaines de l'enquête, on note dons chaque 
pays des améliorations sensibles et de plus grandes précisions dans les inscriptions 
des  dernières semaines. 
L'Office Général de la Statistique de Luxembourg ayant constaté que l'inscription 
des  quantités était incomplète et  imprécise,  a  conseillé aux familles  de se procurer 
une balance de cuisine et s'est engagé à verser à  la fin de l'enquête une prime supplé-
mentaire aux familles qui  auraient régulièrement tenu leur carnet pendant toute l'année. 
La  notation  des recettes s'effectue d'une  façon  très précise en Allemagne,  Bel· 
gique,  Luxembourg,  Sarre et Pays-Bas. Dans ces pays,  en effet,  les familles  joignent 
volontairement à  leur carnet les fiches de paye de la période correspondante. ·11· 
Cette méthode facilite considérablement le contrôle des dépenses dont l'importance 
peut  facilement être  comparé  au  montant  des  recettes.  Dans ces pays  un  véritable 
compte de caisse du  ménage est effectué à  chaque carnet. 
En ce qui  concerne l'Italie dont le carnet ne  prévoit pas, conformément aux accords 
passés,  d'inscriptions  de revenus,  la liste des  familles participant à  l'enquête a  été 
transmise  aux  entreprises  qui  se  sont  engagées  à  fournir  chaque mois  à  l'Institut 
Général  de Statistique l'analyse de la feuille de paye des différents chefs de famille. 
Au  cours du  dépouillement,  les renseignements fournis par les entreprises seront 
intégrés  sur  la  base  des  éléments  résultant  des  carnets  et des  questionnaires  qui 
seront remplis par les assistantes sociales. 
En  France,  les  recettes  nettes  sont déci orées  par  les  fami Iles;  celles-ci  seront 
controlées  et  ventilées  en  fin  d'année  à  partir  des  renseignements  fournis  par  les 
entreprises pour  chacune des familles  participant à  l'enquête. 
Dans  ces  deux  derniers  pays,  il  n'est pas  fait,  jusqu'à  présent  de  contrôle de 
caisse. 
Assistance  des  familles 
En  Belgique,  en France,  en Italie et aux Pays-Bas, l'assistance aux familles est 
assurée  par  une  équipe  d'enquêteurs  ou  d'assistantes  sociales  lesquels assurent 
régulièrement  les  contacts  entre  les  familles  et  l'Institut  de  Statistique.  Ils  sont 
chagés d'aider  les  ménagères  dans  le  travail  de  notations des dépenses et des re-
cettes et de résoudre  les divers problèmes pratiques qui seposentauxfamillesaucours 
de 1  'enquête. 
Dans la Républi-:Jue  Fédérale allemande,  au  Luxembourg et en Sarre,  les familles 
sont  en  relation  directe  avec  l'Institut  de  Statistique  auquel  elles  s'adressent par 
lettre chague fois qu'elles rencontrent des difficultés. 
En Allemagne,  des réunions collectives des fami Iles participant à  l'enquête sont 
organisées.  Au  cours de ces réunions sont fournis tous les éclaircissements et toutes 
les  informations  propres à  prévenir  les erreurs.  Lorsque  la  dispersion  régionale em-
pêche  les familles de participer à  ces réunions,  des visites domiciliaires sont effec-
tuées. 
Conclusion 
En  résumé,  et bien  qu'il  soit encore trop  tôt pour  se prononcer définitivement sur 
le déroulement de l'enquête,  il  est permis d'être optimiste. 
Les difficultés  rencontrées  sont beaucoup  moins  grandes qu'i 1 n'avait été prévu. 
A deux exceptions près (en Italie mineurs de charbon au  jour et au  Luxembourg mineurs 
de·  fer  au  jour)  le  nombre  des participants  correspond  aux  prévisions,  les abandons 
sont peu nombreux et le travail de dépouillement a déjà été entrepris, très minutieuse· 
ment,  dans tous les pays. 
Neanmoins,  malgré tous  ces éléments favorables  et  bien  que  des  moyens  consi· 
dérables  aient  été mis  en oeuvre  par tous  les  Instituts  de  statistique de  la Commu· 
nauté,  les  premiers  résultats  ne  seront  pas  disponibles  avant  de  longs  mois.  Non 
seulement  l'enquête proprement  dite doit  se poursuivre encore  jusqu'à la fin  d'Avril, • 12 ~ 
Mai  ouJuin  1957,  suivant  les  pays,  mais  encore  le  travail  de  dépouillement et de 
synthèse d'environ un  million de cartes mécanographiques, nécessitera un  délai appro· 
ximatif d'un an après la clôture de  l'enqu~te. - 13-
LES  SALAIRES  ET  LES  CHARGES  SOCIALES  DANS 
LES  INDUSTRIES  Dl::  LA  COMMUNAUTE 
- MINE  DE  HOUILLE  -
Dé penses en salaires et en  charges patronales 
année  1955 
Les  tableaux  ci-après  relatifs  aux  coùts  de  salaires  dons  les  mines  de  houille 
de la Communauté font suite à  ceux qui  ont été publiés pour la sidérurgie et les mines 
de  fer dans le n° 4 de  juillet/  août 1956 des <dnformations Statistiques>). 
Les  résultats  de  l'année  1955,  malgré  les  difficultés  que  présente  une  telle en-
quête,  ont été transmis par  les  différentes délégations  beaucoup plus rapidement que 
les années précédentes. Ceci  n'a été possible que grâce au dévouement constant des 
Experts  de  la  Communauté  et  des  organisations  nationales  chargées  du  rassemble-
ment des données. 
L'enquête 1955 a été éffectuée selon les mêmes principes et les mêmes méthodes 
que  les  années  précédentes.  Toutes  les  définitions et  précisions données  dons  la 
publication de  mai  1956.- Les Salaires  et  les Charges Sociales dons les Industries 
de  la Communauté- l  Depenses  en  salaires  et en charges  patronales  annee  1954-
restent valables tant en  ce qui  concerne  la délimitation  de l'industrie  que  les diffé-
rentes  notions  utilisées  dans  les  tableaux.  Le  lecteur  pourra  donc  rechercher  dans 
cette étude les explications qui  lui  sembleront nécessaires. 
On  trouvera  dans  les  tableaux  suivants  la décomposition  de  la  charge  salariale 
totale  (pour l'ensemble des  ouvriers  du  fond  et  du  jour)  ainsi  que  la  structure  de 
cette  charge en pourcentages du  total. 
Il  a  paru,  en outre, nécessaire de reprendre les résultats des enquêtes des années 
précédentes  et de faire  apparaître  l'évolution  du  coût direct de  la main-d'oeuvre,  de 
la charge indirecte et de la charge totale. li  n'a pas été possible de remonter à  l'annee 
1952 pour  tous les pays. C'est donc  l'année 1953  qui  a  été choisie comme référence. 
Suivant  la  méthode  employée  les  années  précédentes  les  pourcentages  indiqués 
dans les tableaux n'ont pas été calculés à  partir des taux horaires publiés,  mais en 
utilisant  le montant global  de  chacun des postes de dépenses,  tels  qu'ils résultent 
de  l'enquête.  Les  pçurcentages  peuvent donc,  pour  cette raison,  différer  faiblement 
de ceux qu'on obtiendrait en les calculant à  partir des toux horaires. M
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EVOLUTION  DE  LA  CHARGE  SALARIALE 
ANNEE  1953  =  lOO 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
(R. F.l 
1954  1955  1954  1955 
Coût  direct  103,13  113.28  101.06  103.35 
Charge indirecte  106.49  112.99  101.83  112.29 
Charge salariale 
totale  103.90  113.21  101.20  104.96 
SARRE  ITALIE 
1954  1955  1954  1955 
CoOt  d.irect  103.35  112.34  103,80  109.88 
Charge indirecte  99.22  106.60  111.34  128.63 
Charge salariale 
totale  102.11  110.01  106.02  115.40 
FRANCE  1 
1954  1955 
101.73  110.99 
102.83  116.96 
102.03  112.61 
PAYS
4 8AS 
1954  1955 
110,01  122.22 
109.09  122,08 
110.18  122.18 ·17-
L'EVOLUTION  DU  RENDEMENT  PAR  POSTES  ET  PAR  HOMME 
DANS  LES  MINES  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE  DEPUIS  1955 
Les données recensées par la Haute Autorité concernant le rendement pcr postes 
dans les mines de  fer  sont établies depuis maintenant assez longtemps (jatntoier 1  956) 
pour qu'on puisse les utiliser, 
Le rendement, comme c'est aussi le cas pour les mines de houille, est très vcriable 
selon les pays et les régions. D'autre pert,  l'évolution dans le temps montre en géné-
ral,  m&me  sur  une assez courte période,  la constance et la continuité du  progrès du 
rendement facilité par la modernisation de l'équipement et des méthodes et les progr~s 
de  la production.  C'est ce  que  montre  la comparaison des rendements  moyens  entre 
le deuxième trimestre 1955 et le deuxième trimestre 1956. Pour cette période l'avance 
est très nette aussi bien pour les mines souterraines, que pour les mines à ciel ouvert. 
Le deuxième trimestre constitue une période de référence plus valable que le 1er 
.trimestre en raison de l'influence perturbatrice de l'hiver particulièrement rigoureuc de 
l'ann6e  1955/56 sur le rendement des mines à  ciel ouvert au  cours du  1er trimestre 
1956. 
Rendement  par  postes  au  fond 
fi'OND DES MINES  CHANTIERS DE PRODUCTION 
PAYS  ET  BASSINS  SOUTERRAINES  DES MINES A  CIEL. OUVE.,.!J 
u•tr.  1955  u• tr.  1956  u•tr.  1955  u• "· 1956 
Allemagne  (R.F.)  4,19  4,31  10,62  14,85  r  .. 
10,70  11,89  71,54  88,87 
France  ouEsT  6,77  7,60  4,29  5,08 
TOTAL  10,06  11,14  23,09  25,61 
Italie  2,95  3,64  8,72  9,80 
Luxembourg  ..  7,36  7,69  39,73  43,71 
(a)  Travaux  analogues à ceux effecwés au  fond des mines souterraines. -18-
En raison de la grande dispersion des rendements  selon les bassins,  une moyenne 
pondérée calculée pour l'ensemble de laCommunauté risque de ne pas avoir une grande 
signification. Indiquons  seulement,  sous cette réserve, et à  titre d'indication générale 
qu'un  tel  calcul  montre  que  pour  les  périodes  étudiées  le  rendement  moyen  au  fond 
de  l'ensemble des mines  souterraines de la Communauté est passé de 7,57 tonnes par 
poste au  2e trimestre  1955 à  8,07 t  par poste au  2e trimestre 1956;  pour les chantiers 
de  production  des mines  à  ciel  ouvert le  rendement est passé de  18,66  t  à 22,52 t. 
Les différences de rendement d'une région ou  d'un pays à  l'autre sont encore plus 
importantes  que  pour  le  charbon.  En  effet,  on observe que  le rendement au  fond  était 
pour  les  mines  souterraines  du  Bassin de  l'Est et pour  le  deuxième  trimestre  1955, 
plus du triple de celui observé dans les mines  souterraines italiennes. 
Ces différences s'expliquent en grande partie par la nature des gisements dont les 
diverses  variétés:  couches  à  plat,  ou  inclinées  (synclinaux),  lentilles,  amas,  gise-
ments filoniens,  sont plus ou  moins faciles à  exploiter.  Une  influence déterminante à 
cet égard est exercée sur les rendements par la puissance et la régularité des couches 
ainsi  que par la nature des roches encaissantes. 
Dans les gisements en couches épaisses et régulières à plat comme dans le Bassin 
de  l'Est de  la France et du  Luxembourg,  on  peut atteindre un  rendement qu'il est en 
général  presque  impossible  d'obtenir  dans  d'autres  types  de gisements tels  que  les 
gisements en  lentilles  qui  sont si  répandus par exemple  en Allemagne,  ou bien dans 
les gisements filoniens à puissance limitée et à  perturbation techniques fréquentes qui 
sont répandus en  Italie. Les  moyens  mécaniques modernes  d'abattage,  de chargement 
.et de transport des  minerais  sont en effet beoucoup plus faciles à  employer dans les 
grandes mines  du  Bassin de  Lorraine que dans les petites mines dans lesquelles des 
filons de minerais ou des gttes en forme de lentilles sont exploités. 
Ces  différences  sont très  typiques  en  France pcr  exemple  où  il  existe trois ré-
gions  productrices  corre.spondant  à  des  types  de  gisements très  différents:  pour  le 
deuxième trimestre  1956 or constate les différences  suivantes dans  le  rendement au 
fond des mines souterraines françaises: 
Bassin de l'Est (couche à plat}  : 11,89 tonnes 
Bassin de l'Ouest (synclinaux}  7,60  • 
Bassin du Centre-Midi (lentilles et amas):  2,76  • 
On  constate que le rendement des bassins du  Centre-Midi  de la  France •  qui, en 
raison de la faible importance relative de leur extraction, ne sont pas distingués dans 
les  statistiques publiées - est voisin  du  rendement des mines  italiennes et est sen· 
siblement inférieur au rendement moyen obtenu en Allemagne. 
Les statistiques publiées distinguent: 
le fond des mines souterraines 
les chantiers de production des mines à ciel ouvert 
Il  y  a  lieu  en  ce qui  concerne  l'interprétation de  l'évolution  du  rendement dans 
les chantiers d~ production pour les mines à ciel ouvert, de tenir compte de l'influence 
des variations  saisonnières du  rendement  qui  peuvent  ~tre plus accentuées que pour 
les mines  souterraines étant donné qu'elles sont directement exposées aux influences 
météorologiques. - 19-
C'est pourquoi  pour la cour.te période pour laquelle on dispose des statistiques de 
rendement, c'est le rendement au fond des mines souterraines qui  est le plus représen-
tatif des progrès réalisés par  les mines de fer  de la Communauté dans ce domaine à 
l'exception du Luxembourg où 60% environ de l'extraction minière se fait à  c!el ouvert. 
La comparaison des rendements obtenus au  fond  dans les mines  souterraines entre 
le  deuxième trimestre  1955 et le deuxième trimestre  1956,  montre  un  acçrois,ement 
sensible  dans  tous  les  pays et  tous  les  bassins.  Cet  accroissement  a  été facilité 
probablement en partie pa celui  de  l'extraction  brute,  dont nous  indiquons cussi ci· 
dessous  l'augmentation  au  cours de la  m~me période,  ainsi  que par  la  moderni~ation 
progressive des installations. 
Evolution entre le  Ile trimestre 1955 et le Ile trimestre 1956 
ACCROISSEMENT EN  %  ACCROISSEMENT EN  % 
PAYS  ET  BASSIN$  OU RENDEMENT PAR  DE L'EXTRACTIOJ'tl 
POSTE AU  ~='ONO DANS  BRUTE TOTAL.E DES 
LES MINES SOUTERRAINES  BASSINS (a) 
Allemagne (R.F.)  2,86  9,00 
!&:ST  11,t1  &,67 
(OUEST  12,26  11,84 
France 
!&:NS&:MBL.E  CES 
(BASSINS  10,74  6,28 
Italie  23,39  37,92 
Luxembourg  4,48  25,32 
(a)  Ensemble de  toutes les mines (soute"aineJJ et à ciel ouvert). • 20-
RENDEMENT  PAR  POSTE  DANS  LES  MINES  DE  FER  (a) 
tl poste 
FRANCE 
LUXEM~l  PERIODE  ALLEMAGNE  EST  OUEST  FRANCE  ITALIE 
(R.F.)  TOTAL  BOURG 
Durée du  poste 
Fond  Bh  7,45h  7,45h  7,45h  Bh  Bh 
Jour  Bh  Bh  Bh  Bh  Bh  8h 
A)  FOND: mines souterraines 
1955  4,22  10,71  6,78  10,08  3,01  7,55 
1955  1  4,00  0,90  6,17  9,35  2,42  7,38 
Il  4,19  10,01  6,67  9,48  2,39  7,59 
Ill  4,17  10,32  6,61  9,74  2,51  7,63 
IV  4,10  10,53  6,78  9,91  2,61  7,15 
v  4,19  10,66  6,77  10,05  2,96  7,40 
VI  4,29  10,91  6,77  10,23  3,29  7,50 
VIl  4,31  10,87  7,40  10,30  3,29  7,24 
VIII  4,25  10,87  6,38  10,12  3,29  7,44 
IX  4,28  11,03  7,06  10,36  3,23  7,75 
x  4,25  10,91  6,87  10,25  3,36  7,67 
Xl  4,20  11,27  6,88  10,55  3,34  7,86 
Xli  4,36  11,39  7,15  10,66  3,21  7,89 
1956  1  4,17  11,15  6,92  10,45  3,31  7,63 
Il  4,24  10,95  6,55  10,24  2,98  7,74 
Ill  4,24  11,52  7,08  10,77  3,44  8,05 
IV  4,40  11,65  7,35  10,90  3,21  7,91 
v  4,29  11,79  7,83  11,07  3,52  7,67 
VI  4,25  12,21  7,64  11,42  4,14  7,50 
B)  Chantiers de production des mines à ciel ouvert 
1955  10,13  74,16  4,48  25,41  8,26  41,34 
1955  1  8,53  65,66  2,79  23,86  7,54  41,90 
Il  10,05  74,58  3,14  26,23  6,79  35,09 
Ill  11,25  73,29  3,06  24,01  7,72  35,80 
IV  11,30  73,16  3,25  23,01  8,96  37,09 
v  10,46  63,32  5,41  22,43  10,30  39,40 
VI  10,15  78,87  4,18  23,78  7,35  42,39 
VIl  9,34  67,59  5,40  24,72  8,59  44,34 
VIII  9,34  77,92  4,78  25,32  10,10  46,04 
IX  10,54  84,19  5,30  29,91  10,69  45,90 
x  9,96  78,59  6,37  31,32  7,95  42,93 
Xl  9,60  78,54  5,13  27,90  7,65  42,55 
Xli  10,88  73,85  4,56  22,86  6,30  41,36 
'1956  1  10,71  60,61  4,42  21,31  5,84  38,32 
Il  8,40  57,78  2,04  16,3l  6,43  31,70 
Ill  10,64  61,37  4,13  20,20  7,01  41,67 
IV  11,69  81,50  5,24  27,37  9,02  44,59 
v  15,37  87,62  5,29  26,91  9,97  46,50 
VI  17,52  99,65  4,82  23,08  10,39  40,23 
(a)  Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) - 21-
LES  ABSENCES  DANS  LES  MINES  DE  FER 
Le n,ulletin Statistique de la Haute Autorité contient déjà des données mensuelles 
sur  les absences dans les mines de houille à  savoir: les absences pcr cause pendant 
les jours ouvrables exprimées en % des présences possibles pendant ces m~mes jours. 
On  dispose maintenant  de  données  semblahles  concernant  les mines  de fer dont 
on trouvera ci-dessous l'analyse. 
On  constate  qu'en  moyenne  le  total  des  absences  est moins  important  dans les 
mines  de  fer  que dans  les mines  de houille,  comme le montre  le tableau  1 pour l'en· 
semble des mines de la Communauté. 
TABLEAU  1 
Comparaison des absences pendant les jours ouvrables dans les 
mines de houille et de fer en 1955 (toutes causes réunies) 
en % des présences possibles 
MINES DE HOUILLE  MINES DE FER 
PERIODE  OUVRIERS  OUVRIERS  FOND ET  OUVRIERS  OUVRIERS 
DU FOND  DU  JOUR  JOUR  DU  FOND  DU JOUR 
(a)-
1955  1  17,56  11,87  15,95  13,52  11,34 
Il  18,02  12,29  16,41  13,45  11,62 
Ill  17,40  12,35  15,99  13,04  13,75 
IV  18,08  11,51  16,20  15,04  12,32 
v  18,27  12,36  16,58  14,59  9,96 
VI  19,86  14,09  18,22  16,22  12,55 
VIl  23,98  18,11  22,31  19,59  11,47 
VIII  22,75  18,37  21,51  21,53  17,06 
IX  21,03  15,29  19,39  18,66  15,16 
x  17,55  12,02  15,98  14,85  12,81 
Xl  14,62  10,24  13,39  12,05  10,93 
Xli  18,66  13,30  17,17  14,77  13,88 
MOYENNE-
PONDEREE  19,13  13,52  17,54  15,65  13,21 
FOND ET 
JOUR 
12,89 
12,93 
13,25 
14,25 
13,12 
15,15 
16,31 
20,21 
17,63 
14,25 
11,72 
14,51 
14,94 
(a)  Fond des mines souterraines et chantiers de production des mines à  ciel ouvert, -22-
L:étu,d~ des crauses d'absence pendant les jours ouvrables montre que les absences 
non  justifiées n'en forment qu'une très faible partie.  Si  on prend  comme période type 
l'année  1955,  la  répartition  des  absences  par  causes  est  celle  faisant  l'objet  du 
tableav Il pour l'ensemble des mines de fer de la Communauté. 
TABLEAU  Il 
Structure des absences dans les mines de fer de la Communauté 
en  1955 
ABSENCES •  L.ES  JOURS  PROPORTION DES CAUSES 
OUVRABL.ES  EN  "  DES  D'ABSENCES EN" DU 
CAUSES 
PRESENCES POSSIBLES  NOMBRE DE::S  ABSENCES 
Ouvriers  Ouvriers  Fond et  Ouvrlen  Ouvriers  Fond et 
du  fond  du  jour  jour  du  fond  du  jour  jour 
1)  Motifs personnels 
Maladie  4,90  4,62  4,82  31,31  34,90  32,26 
Accidents  2,80  1,34  2,37  17,89  10,12  15,86 
Autres absences 
justifiées  1,13  0,80  1,03  7,22  6,04  6,89 
Absences non 
justifiées  0,61  0,24  0,50  3,90  1,81  3,35 
Congés normaux  5,40  5,40  5,40  34,50  40,79  36,15 
Autres absences 
payées  Oc25  0,42  0,30  J.&Q_  .b.!L  Ml 
Total  15,09  12,82  14,42  96,42  96,83  96,52 
Il) Motifs économiques 
et techniques 
Total  0,20  0,08  ~~  1,28  0,60  1,08  -- --
Dont manque de 
débouchés  0,10  0,03  0,08  0,64  0,22  0,54 
Do nt motifs tech-
niques  0,10  0,05  0,08  0,64  0,38  0,54 
Ill) Motifs divers 
Grèves collee -
tives  0,36  0,34  0,36  2,30  2,57  2,40 
Lock-out  - - - - - -- --- --- --- -~-
Total  0,36  0,34  0,36  2,30  2,57  2,40 
IV)  Total  général  15,65  13,24  14,94  100,00  100,00  100,00 
(a)  Fond  des mines soute"aines et chantiers de production des mines à ciel ouvert, -23-
On  observe que  le total  des absençes est plus important pour les ouvriers du  fond 
qui  en  général  effectuent les travaux les plus pénibles,  que  p~ur les ouvriers du  jour. 
La cause  la plus fréquente  d'absence après  les  congés (36,14)  est la maladie  qui  re-
présente pour  l'année considérée plus de 30% des causes d'absences, elle est suivie 
par  les  accidents  du  travail  avec  15,9% des causes  d'absences.  Les autres  causes: 
motifs économiques  et techniques et les motifs divers ne  jouent qu'un rôle secondaire 
qui  ne  devient important qu'occasionnellement (grève  ,  etc  ••• ). 
L'importance  relative  des  absences  et  leurs  causes  sont  évidemment  variables 
selon  les pays et  les bassins comme  le montre les tableaux joints. SID~RURGIE · SIDfRURGIA 
r::l Tableau  u  Tabe/la 
- 24-
Absence dans les entreprises minières en % des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  ·  Per  motivi  personali 
Période 
j 
Autres 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés  absences 
Periodo  Maladie  travaal  justifiées  justifiées  normaux  payées 
Malattia  lnfortuni  sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Altre  assenze 
lavoro  giustificate  giustificate  normali  retflbuite 
1  1 
Ouvriers du fond (b)  • Operai a/l'interna (b) 
1955  1  5,18  2,81  0,99  0,67  1,94  0,43 
Il  6,00  2,86  0,80  0,64  2,59  0,19 
Ill  5,50  2.90  0,69  0,53  2,77  0,19 
IV  4,46  2,76  0,77  0,53  4,83  0,24 
v  4,38  2,52  0,74  0,54  5,59  0,35 
VI  4,35  2,61  0,86  0,57  7,10  0,22 
VIl  4,53  2,83  1.01  0,56  9,89  0,16 
VIII  4,69  2,75  1,47  0,62  11,68  0,24 
IX  5,28  3,04  1,78  0,68  6,82  0,21 
x  4,99  2,98  1,44  0,75  4,28  0,19 
Xl  4,48  2,72  1,27  0,60  2,68  0,24 
Xli  4,99  2,79  1,61  0,67  4,15  0,36 
Ouvriers du  jour (c)  · Operai a/l'esterna (c) 
1955  1  5,38  1,38  0,76 
1  0,25  1,93  0,63 
Il  6,30  1,48  0,61  0,26  2,36  0,37 
Ill  6,58  2,01  0,69  0,41  2,78  0,48 
IV  4,36  1,22  0,52  0,18  3,63  0,43 
v  3,65  0,97  0,49  0,16  3,97  0,48 
VI  3,96  1,13  0,62  0,22  6,00  0,43 
VIl  2,57  1,16  0,50  0,22  6,60  0,24 
VIII  3,98  1,22  0,90  0,20  10,41  0,28 
IX  4,21  1,17  1,16  0,24  7,78  0,38 
x  4,31  1,26  0,99  0,23  5,59  0,37 
Xl  4,50  1,24  0.92  0,22  3,56  0,48 
Xli  4,86  1,28  1,12 
1  0,23  5,81  0,43 
Ouvriers du  fond  et du  jour · Operai a/l'interna e al/'esterna 
1955  1  5,23  i  2,39 
1 
0,93 
1 
0,55 
Il  6,09 
1 
2,46  0,75  0,53 
Ill  5,81  1  2,65  0,69  0,50 
IV  4,43  2,31  0,70  0,42 
v  4,15  2,03  0,66  0,42 
VI  4,24  2,18  0,79  0,46 
VIl  3,74  2,16  0,80  0,42 
VIII  4,48  2,30  1,30  0,50 
IX  4,96  2,49  1,60  0,55 
x  4,79  2,48  1,31  0,60 
Xl  4,49  2,29  1,17  0,49 
Xli  4,95  2,35  1,46  0,54 
(a)  Présences  possables =  Présences + absences  ·  Presenze possibih  =  presenze + assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des mines à ciel ouvert 
All'interno di  miniere in sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo aperto 
1,94 
2,52 
2,77 
4,48 
5,08 
6,78 
8,59 
11,30 
7,10 
4,66 
2,93 
4,64 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
All'esterno di miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni similari nelle miniere a cielo aperto 
0,49 
0,24 
0,27 
0,30 
0,39 
0,28 
0,19 
0,26 
0,26 
0,24 
0,31 
0,38 
Communauté 
Total 
Totale 
12,02 
13,08 
12,58 
13,59 
14,12 
15,71 
18,98 
21,45 
17,81 
14,63 
11,99 
14,57 
10,33 
11,38 
12,95 
10,34 
9,72 
12,36 
11,35 
16,99 
1 
14,94 
12,75 
10,92 
13,73 
11,53 
12,59 
12,69 
12.64 
12,73 
14,73 
15,90 
20,14 
16,96 
14,08 
11,68 
14,32 - 25 -
Assenze nell'esercizio di minier a in % delle presenze possibili  (a) 
durante i giorni lavorativi 
Comunità 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici  ed economici  Per  motivi diversi 
Dont  ·  di cui 
1 
Grèves 
Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serra  te 
Deficenza  Motivi  co/lettivi 
1 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai  all'interno (b) 
0,51  0,32 
1  0,19  0,99  -
0,19  0,10  0,09  0,15  0,03 
0,21  0,05  0,16  0,24  0,01 
0,11  0,03  0,08  1,34  -
0,13  0,04  0,09  0,34  -
0,40  0,32  0,08  0,11  -
0,30  0,23  0,07  0,31  -
0,07  - 0,07  0,01  -
'0,11  0,04  0,07  0,74  -
1 
0,10  - 0,10  0,12  -
0,03  0,03  0,03  0,03  -
0,19  - 0,19  1  0,01  -
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai  all'esterno (c) 
0,21  0,12  0.09  0,80  -
0,10  0,03  0,07  0,12  0,02 
0,08  0,03  0,05  0,71  0,01 
0,02  0,01  0,01  1,96  -
0,07  0,02  0,05  0,17  -
0,16  0,10  0,06  0,03  -
0,08  0,04  0,04  0,04  -
0,06  - 0,06  0,01  -
0,02  0,00  0,02  0,20  -
0,02  - 0,02  0,04  -
0,01  0,01  0,00  0,00  -
0,12  - 0,12  0,03  -
Total 
Totale 
0,99 
0,18 
0,25 
1,34 
0,34 
0,11 
0,31 
0,01 
0,74 
0,12 
0,03 
00,1 
0,80 
0,14 
0,72 
1,96 
0,17 
0,03 
0,04 
0,01 
0,20 
0,04 
0,00 
0,03 
Ouvriers du fond et du jour ·  Operai  a/l'interna e a/l'esterno 
0,42  1  0,26  0,16  0,94  - 0,94 
0,17 
1 
0,08  0,09  0,14  0,03  0,17 
0,17  0,04  0,13  0,38  0,01  0,39 
0,09  0,03  0,06  1,52  - 1,52 
0,10  0,03  0,07  0,29  - 0,29 
0,33  0,26  0,07  0,09  - 0,09 
0,21  0,16  0,05  0,20  - 0,20 
0,06  - 0,06  0,01  - 0,01 
0,09  0,03  0,06  0,58  - 0,58 
0,08  - 0,08  0,09  -
1 
0,09 
0,02  0.02  0,00  0,02  - 0,02 
b,17  - 0,17  0,02  -
1 
0,02 
1 
Total général 
Totale generale 
13,52 
13,45 
13,04 
15,04 
14,59 
16,22 
19,59 
21,53 
18,66 
14,85 
12,05 
14,77 
11,34 
11,62 
13,75 
12,32 
9,96 
12,55 
11,47 
17,06 
15,16 
12,81 
10,93 
13,88 
12,89 
12,93 
13,25 
14,25 
1  13,12 
15,15 
16,31 
20,21 
17,63 
14,25 
1 
11,72 
14,51 
SID~RURGIE • SIDERURGIA 
Tableau  r;;-1 
Tabella  LJ 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli - 26 -
SID~RURGIE •  SIDERURGIA 
J::l Tableau 
L:J  Tabe/la  Absences dàns les entreprises minières en % des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Allemagne R.  F. 
Ensemble des bassins 
Motifs  personnels  ·  Per  motivi personali 
1 
Autres 
Absences  Absences  non  Congés  absences 
Période  Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total 
Periodo  Ma/attia 
.....  ,u ,, 1 
lnfortuni ·sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Altre  assenze  Totale 
1 
lavoro 
1 
giustificate  giustificate  normali  retribuite 
1 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai all'interno {b) 
1955  1  5,93  1,85  1,14  0,06  2,76  0,76 
Il  8,47  1,78  0,97  0,16  3,68  0,28 
Ill  7,36  1,83  0,84  0,07  3,26  0,29 
IV  4,83  1,55  0,83  0,11  5,05  0,24 
v  4,89  1,39  1,06  0,11  5,73  0,31 
VI  4,74  1,36  1,12  0,13  8,14  0,28 
VIl  5,19  1,60  1,04  0,14  8,36  0,24 
VIII  5,69  1,65  1,08  0,20  7,51  0,30 
IX  6,07  1,86  1,59  0,16  6,08  0,37 
x  5,64  1,89  1,62  0,15  4,76  0,34 
Xl  4,73  1,65  1,49  0,11  3,16  0,34 
Xli  5,39  1,83  2,64  0,16  5,96  ,0,28 
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai all'esterno (c) 
1955  1  5,99  0,96  0,75  0,02  2,42  1,27 
Il  7,87  1,02  0,60  0,07  3,10  0,77 
Ill  7,38  0,91  0,67  0,03  2,82  0,92 
IV  4,34  0,64  0,63  0,03  3,69  0,79 
v  4,35  0,62  0,71  0,01  4,49  0,89 
VI  4,15  0,75  0,76  0,03  6,74  0,95 
VIl  4,34  1,03  0,71  0,05  9,87  0,80 
VIII  4,15  0,80  0,74  0,05  7,74  0,45 
IX  4,54  0,63  0,98  0,05  6,89  0,82 
x  5,59  0,55  1,07  0,03  5,85  0,85 
Xl  4,51  0,55  0,94  0,02  3,80  0,93 
Xli  5,05  0,60  1,57  0,07  7,40  0,63 
Ouvriers du fond et du jour • Operai  a/l'interna e al/'esterno 
1955  1  5,95 
1 
1,58  1  1,02  0,05 
Il  8,28  1,55  0,85  0,14 
Ill  7,37  1,55  0,79  0,06 
IV  4,68  1,27  0,77  0,08 
v  4,72  1,16  0,95  0,08 
VI  4,56  1,17  1,02  0,10 
VIl  4,93  1,42  0,94  0,11 
VIII  5,22  1,39  0,98  0,15 
IX  5,60  1,48  1,40  0,13 
x  5,33  1,49  1,45  0,11 
Xl  4,67  1,31  1,32  0,08 
Xli  5,29  1,46  2,32  0,14 
(a)  Présences  posstbles  ~ Présences + absences  ·  Presenze  possibili =  presenze + assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des mines à ciel ouvert 
Al/'mterno di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo  aperto. 
2,65 
3,51 
3,13 
4,64 
5,35 
7,71 
8,83 
7,58 
6,33 
5,09 
3,36 
6,39 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
Al/'esterno di  miniere in sotterraneo e /avoratori cire svo/gono mansioni similari ne/le miniere a cielo aperto 
0,91 
0,43 
0,48 
0,41 
0,49 
0,48 
0,41 
0,35 
0,51 
0,49 
0,52 
0,38 
1 
12,50 
15,34 
13,65 
12,61 
13,49 
15,77 
16,57 
16,43 
16,13 
14,40 
11,48 
16,26 
11,41 
13,44 
12,73 
10,12 
11,07 
13,38 
16,80 
13,93 
13,91 
12,94 
10,75 
15,32 
12,16 
14,76 
13,38 
11,85 
12,75 
15,04 
16,64 
15,67 
15,45 
13,96 
11,26 
15,98 - 27-
Assenze ne/l'esercizio di  minier a in % delle presenze possibili  (a) 
durante i giorni  lavorativi 
Germania  R.  F. 
CoiT'plesso  dei  baccini 
Motifs  économoques et  technoques 
Per  motivi  tecnici  ed  economici 
Total 
Totale 
Dont  ·  di  cu1 
de ~~~~~J te~~~~~es 
Deficenza  '1  Motiv1 
di  mercato  l  tecnic1 
Grèves 
collectoves 
Scioperi 
collettivi 
Motifs  divers 
Per  motivi  diversi 
lock-ollt 
Serra  te 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai  all'interno  (b) 
0,07  0,07  2,68 
.0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,01  0,01 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai  a/l'ester no  (c) 
0,02  0,02  2,01 
0,00  0,00 
0,01  0,01 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,01  0,01 
Total 
Totale 
2,68 
2,01 
Ouvriers du fond et du jour ·  Operai  a/l'interna e all'esterno 
0,05  0,05  2,48  2,48 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,01  0,01 
0,00  0.00 
0,00  0,00 
Total  général 
Totale  generale 
15,25 
15,34 
13,65 
12,61 
13,49 
15,77 
16,57 
16,43 
16,14 
14,40 
11,48 
16,26 
13,44 
13,44 
12,73 
10,13 
11,07 
13,38 
16,80 
13,93 
13,91 
12,94 
10,76 
15,32 
14,69 
1'4,76 
13,38 
11,85 
12,75 
15,04 
16,64 
15,67 
15,46 
13,96 
11,26 
15,98 
SID~RURGIE ·  SIDERURGIA 
Tableau  1  00 
1 
Tabelia 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli - 28-
SID~RURGIE • S/DERURGIA 
r::l Tableau  u  Tabe/la  Absence dans les entreprises minières en% des  présences possibles {a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  ·  Per  motivi  personali 
Période 
Periodo 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
1 
France 
Ensemble des bassins 
Autres  1 
absences 
payées  Total 
1  Malattia  lnfortuni  sul  Assenze  Assenze  non  Ferie 
1 
Altre  assenze  Totale 
/avoro  giustificate  giustificate  normali  retribuite 
1  1 
Ouvriers du fond {b)  · Operai all'interno (b) 
1955  1  4,48  3,31  0,85  1,01  1,40  0,08 
Il  4,18  3,46  0,65  0,88  1,87  0,09 
Ill  4,08  3,53  0,52  0,78  2,43  0,10 
IV  4,14  3,33  0,68  0,82  4,95  0,11 
v  3,97  3,12  0,50  0,83  5,65  0,10 
VI  4,04  3,26  0,63  0,82  6,66  0,13 
VIl  4,10  3,50  1,00  0,83  11,43  0,10 
VIII  4,05  3,35  1,76  0,88  15,35  0,09 
IX  4,71  3,73  1,93  1,02  7,68  0,10 
x  4,47  3,54  1,28  1,13  3,96  0,10 
Xl  4,24  3,32  0,99  0,89  2,38  0,08 
Xli  4,70  3,29  0,91  0,94  3,03  0,31 
Ouvriers du  jour (c)  · Operai a/l'esterno (c) 
1955  1  5,47  1,73 
1 
0,71  0,47  1,44  0,06 
Il  5,28  1,89  0,53  0,39  1,64  0,06 
Ill  5,18  1,98  0,44  0,42  2,00  0,07 
IV  4,61  1,64  0,43  0,33  3,84  0,10 
v  3,92  1,37  0,41  0,32  4,85  0,08 
VI  3,90  1,31  0,50  0,41  6,22  0,05 
VIl  3,83  1,40  0,59  0,27  10,65  0,07 
VIII  4,10  1,48  0,93  0,33  14,00  0,06 
IX  4,34  1,58  1,08  0,39  9,75  0,08 
x  4,50  1,75  0,68  0,34  5,82  0,06 
Xl  4,63  1,72  0,70  0,39  3,27  0,05 
Xli  4,95  1,80  0,68  0,36  4,51  0,24 
Ouvriers du fond  et du  jour · Operai  a/l'interna e a//'esterno 
1955  1  4,73  2,93  0,81  1  0,88 
Il  4,45  3,08  0,62 
1 
0,76 
Ill  4,35  3,15  0,50  0,69 
IV  4,25  2,92  0,62  0,70 
v  3,96  2,68  0,48  0,70 
VI  4,01  2,78  0,60  0,71 
VIl  4,03  2,98  0,89  1  0,69 
1 
VIII  4,06  2,89  1,55  0,74 
IX  4,62  ~.19  1,72 
1 
0,86 
x  4,48  3,09  1,13  0,93 
Xl  4,34  2,92  0,92  0,76 
Xli  4,76  2,92  0,85  0,80 
1 
(a)  Présences  possibles =  Présences +absences  •  Presenze  possibili = presenze +  assenze 
(b)  Fond des  mines souterraines et chantiers de production des m1nes  à ciel ouvert 
A/l'interna di miniere in  sotterraneo e cantieri di produzione di miniere a cielo  aperto 
1,41 
1,82 
2,33 
4,68 
5,45 
6,55 
11,24 
15,02 
8,20 
4,42 
2,60 
1 
3,40 
(c)  Jour des mines souterrames et ouvriers employés à des fonctions semblab~es dans les mines à ciel ouvert 
All'esterno di  miniere in  sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni similari nel/e miniere a cielo aperto 
0,07 
0,08 
0.09 
0,10 
0,09 
0,11 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,07 
0,30 
1 
11,13 
11,13 
11,44 
14,03 
14,17 
15,54 
20,96 
25,48 
19,17 
14,48 
11,90 
13,18 
9,88 
9,79 
10,09 
10,95 
10,95 
12,39 
16,81 
20,91 
17,22 
13,15 
10,76 
12,54 
1 
10,83 
10,81 
11,11 
1 
13,27 
13,36 
14,76 
19,92 
1 
1 
24,34 
1 
18,69 
1 
14,15 
11,61 
1 
13,03 - 29-
Assenze nell'esercizia di minier a in  o/o delle presenze passibili (a) 
duraMe i giarni lavarativi 
Francia 
Complessa dei Baccini 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici  ed  economici  Per motivi diversi 
i  Dont  ·  di  cui 
Grèves 
Total  1  Manque  Motifs  collectives  Lock-out 
Totale 
!de débouchés  techniques 
Scioperi  Serrate 
1 
Deficenza  Motivi  collettivi 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  · Operai a/l'interna (b) 
0,89  0,59  0,30  0,03  -
0,36  0,18  0,17  0,22  0,06 
0,39  0,10  0,29  0,44  0,02 
0,18  0,06  0,12  1,12  -
0,24  0,08  0,16  0,63  -
0,74  0,59  0,15  0,18  -
0,58  0,45  0,13  0,58  -
0,13  - 0,13  0,01  -
0 21  0,08  0,13  1,39  -
0,19  - 0,19  0,22  -
0,05  0,05  - 0,06  -
0,37  - 0,37  - -
Ouvriers du jour (c)  · Operai a/l'esterna (c) 
0,46  0,28  0,18  - -
0,24  0,07  0,17  0,05  0,05 
0,17  0,05  0,12  1,66  0,03 
0,04  0,02  0,02  2,43  -
0,18  0,05  0,13  0,44  -
0,36  0,23  0,13  0,02  -
0,30  0,16  0,14  0,16  -
0,13  - 0,13  0,02  -
0,05  0,01  0,04  0,48  -
0,04  - 0,04  0,11  -
0,01  0,01  - 0,01  -
0,28  - 0,28  - -
Total 
Totale 
0,03 
0,28 
0,46 
1,12 
0,63 
0,18 
0,58 
0,01 
1,39 
0,22 
0,06 
-
-
0,10 
1,69 
2,43 
0,44 
0,02 
0,16 
0,02 
0,48 
0,11 
0,01 
-
Ouvriers du fond  e<:  du jour · Operai  a/l'interna e all'esterna 
0,79  !  0,52  0,27  0,02  -
1 
0,02 
0,33  0,15  0,17  0,18  0,05  0,23 
0,34  0,09  0,25  0,74  0,02  0,76 
0,15  0,05  0,10  1,44  - 1,44 
0,22  0,07  0,15  0,59  - 0,59 
0,65  0,50  0,15  0,14  - 0,14 
0,51  0,30  0,13  0,48  - 0,48 
0,13  - 0,13  0,02  - 0,02 
0,17  0,06  0,11  1,16  - 1,16 
0,16  - 0,16  0,19  - 0,19 
0,04  0,04  - 0,05  - 0,05 
0,34  - 0,34  - - -
To~l •'"'~' 1 
Totale generale 
12,05 
11,77 
12,29 
15,33 
15,04 
16,46 
22,12 
25,62 
20,77 
14,89 
12,01 
13,55 
10,34 
10,13 
11,95 
13,42 
11,57 
12,77 
17,27 
21,06 
17,75 
13,30 
10,78 
12,82 
11,64 
11,37 
12,21 
14,86 
14,17 
15,55 
20,91 
24,49 
20,02 
14,50 
11,70 
13,37 
SIO~RURGIE · SIDE.RURGIA 
Tableau  r;1 
Tabella  u 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 30 
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Q  Tableau 
LJ Tabe//a  Absences dans les entreprises minières en % des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Période 
Periodo  Maladie 
Malattia 
Accidents du  1 
travail~  1 
lnfortuni  sul 
lavoro 
Motifs  personnels  ·  Per  motivi  personali 
Absences  1 Absences  non  1 
justifiées  justifiées 
Assenze  1  Assenze  non  1 
giustific:ote  giustificate 
Congés 
normllux 
Ferie 
normali 
Autres 
absences 
payées 
Altre  assenze 
retribuite 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai a/l'interna (b) 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
4,49 
4,14 
4,04 
4,15 
4,01 
4,09 
4,15 
4,11 
4,87 
4,59 
4,41 
4,70 
5,66 
5,35 
5,15 
4,69 
4,09 
4,11 
4,07 
4,26 
4,65 
4,75 
4,87 
5,25 
3,34 
3,54 
3,59 
3,40 
3,20 
3,37 
3,57 
3,47 
3,87 
3,61 
3,29 
3,29 
1,89 
2,01 
2,14 
1,71 
1,45 
1,40 
1,46 
1,54 
1,62 
1,84 
1,85 
2,04 
0,87 
0,66 
0,51 
0,70 
0,52 
0,65 
1,07 
1,94 
2,11 
1,37 
1,03 
0,91 
1,04 
0,92 
0,81 
0,83 
0,84 
0,82 
0,87 
0,91 
1,04 
1,16 
0,92 
0,94 
1,34 
1,91 
2,44 
5,25 
6,10 
7,11 
11,17 
15,30 
8,18 
3,94 
2,35 
3,03 
Ouvriers du jour (c)  •  Operai all'esterna (c) 
0,73 
0,55 
0,45 
0,39 
0,39 
0,51 
0,64 
1,04 
1,25 
0,72 
o.n 
0,69 
0,49 
0,39 
0,42 
0,29 
0,32 
0,42 
0,29 
0,37 
0,39 
0,37 
0,43 
0,39 
1,30 
1,66 
1,86 
3,92 
5,22 
6,67 
11,06 
14,59 
10,45 
5,68 
3,36 
4,14 
0,09 
0,10 
0,10 
0,12 
0,11 
0,14 
0,11 
0,10 
0,12 
0,12 
0,09 
0,31 
0,06 
0,08 
0,07 
0,13 
0,10 
0,06 
0,08 
0,08 
0,09 
0,08 
0,05 
0,19 
Ouvriers du fond et du jour  ·  Operai a/l'interna e al/'esterna 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
4,76 
4,42 
4,29 
4,27 
4,03 
4,09 
4,13 
4,14 
4,82 
4,63 
4,51 
4,76 
3,01 
3,19 
3,26 
3,01 
2,79 
2,91 
3,08 
3,02 
3,34 
3,20 
2,96 
2,92 
0,84 
0,64 
0,50 
0,63 
0,49 
0,62 
0,97 
1,73 
1,91 
1,22 
0,97 
0,85 
0,91 
0,80 
0,72 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,78 
0,89 
0,98 
0,81 
0,80 
(a)  Présences  pouibles =  Présence~ + absences  ·  Presenze  possibili = presenze + assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des mines à ciel ouvert 
All'interno di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo  aperto. 
1,33 
1,85 
2,30 
4,94 
5,90 
7,01 
11,15 
15,13 
8,71 
4,34 
2,58 
3,40 
(c)  jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
All'esterno di  miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni similari ne/le miniere a cielo aperto 
0,08 
0,09 
0,10 
0,12 
0,10 
0,12 
0,10 
0,09 
0,11 
0,11 
0,08 
0,29 
France 
Bassin de l'Est 
Total 
Totale 
11,17 
11,27 
11,49 
14,45 
14,78 
16,18 
20,94 
25,83 
20,19 
14,79 
12,09 
13,18 
10,13 
10,04 
10,09 
11,13 
11,57 
13,17 
17,60 
21,88 
18,45 
13,44 
11,33 
12,70 
10,93 
10,99 
11,17 
13,68 
14,03 
15,48 
20,17 
24,90 
19,78 
14,48 
11,91 
13,02 - 31  -
Assenze ne/l'esercizia di  miniera in% delle  presenze passibili (a) 
durante i giarni lavarativi 
Francia 
Bacina  del Est 
Motifs  économiques  et techniques  Motifs  divers  1  1 
___  P_er_m_o_ti_vi_t_ec_m_·,,_·  ed  e  __  co_no_m_ic_i ___ -----~~-~i_!i_~_si  ____  J 
1 
Total 
Totale 
0,94 
0,42 
0,42 
0,21 
0,27 
0,86 
0,67 
0,15 
0,24 
0,22 
0,06 
0,37 
0,46 
0,29 
0,17 
0,06 
0,22 
0,45 
0,37 
0,17 
0,06 
0,04 
0,02 
0,35 
0,83 
0,39 
0,36 
0,18 
0,26 
0,76 
0,60 
0,16 
0,20 
0,18 
o.o5 
0,34 
Dont  ·  di  cui  1  1  Total  général 
Grèves 
1 
Manque  1  Motifs  collect1ves  1  Lock-out  Total  Totale generale 
1 
de débouchés  techn1ques  1 
Scioperi  Serrate  Totale  1 
Deficenza  1  Motivi  col/ettivi 
di  mercato  i  tecnici 
1 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai  a/l'interna (b) 
0,59  0,35  0,03  0,03  12,14 
0,21  0,20  0,26  0,06  0,32  12,01 
0,08  0,34  0,51  0,02  0,53  12,44 
0,07  0,14  1,27  1,27  15,93 
0,09  0,18  0,08  0,08  15,13 
0,68  0,18  0,21  0,21  17,25 
0,52  0,15  0,67  0,67  22,28 
0,15  25,98 
0,09  0,15  1,62  1,62  22,05 
0,22  0,23  0,23  15,24 
0,06  0,07  0,07  12,22 
0,37  13,55 
Ouvriers du  jour {c)  ·  Operai  all'esterna  (e) 
0,23  0,23  10,59 
0,09  0,20  0,06  0,06  0,12  10,45 
O,Q2  0,15  2,06  0,04  2,10  12,36 
0,03  0,03  3,03  3,03  14,22 
0,06  0,16  0,05  0,05  11,84 
0,29  0,16  0,03  0,03  13,65 
0,20  0,17  0,20  0,20  18,17 
0,17  22,05 
0,01  0,05  0,60  0,60  19,11 
0,04  0,14  0,14  13,62 
0,02  0,01  0,01  11,36 
0,35  13,05 
Ouvriers du  fond et du  jour  ·  Operai  a/l'interna e all'esterno 
0,51  0,32  0,02  0,02  11,78 
0,18  0,20  0,21  0,07  0,28  11,66 
0,07  0,29  0,87  0,02  0,89  12,42 
0,06  0,12  1,67  1,67  15,53 
0,08  0,18  0,07  0,07  14,36 
0,59  0,17  0,17  0,17  16,41 
0,45  0,15  0,56  0,56  21,33 
0,16  25,06 
0,08  0,12  1,38  1,38  21,36 
0,18  0,21  0,21  14,87 
0,05  0,06  0,06  12,02 
0,34  13,36 
SID~RURGIE • SIDERURGIA 
Tableau  Ç1 
Tabella  u 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli - 32-
SID~RURGIE ·  SIDERURGIA 
1 
00 
1 
Tableau 
Tabel/a  Absences dans les entreprises minières en % des présences possibles (a) 
pendant les  jours ouvrables 
France 
Bassin  dei'Ouest 
Motifs  personne!s  ·  Per  motivi  persona/i 
-----------
Période 
1  ' 
1  Ab~en~e~ non  1  1 Accidents  du  1  Absences  Congés  Autres 
Periodo  Maladoe  travaol  justofiées 
1  JUStofiees  l  normaux  absences  Total 
payées 
Malattia 
1  lnfortuni  sul  1  Assenze  1  Assenze  non  1  Ferie 
Altre  assenze 
Totale 
1  lavoro  giustificate  giustificate  1  normali 
retribuite 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai a/l'interna (b) 
1955  1  4,70  3,21  0,61  0,56  2,10  0,00  11,18 
Il  4,63  2,90  0,40  0,56  1,99  0,04  10,52 
Ill  4,38  2,93  0,30  0,48  2,92  0,06  11,07 
IV  4,18  2,76  0,45  0,55  3,69  0,04  11,67 
v  3,90  2,56  0,23  0,44  3,30  0,02  10,45 
VI  3,85  2,64  0,44  0,56  4,34  0,05  11,88 
VIl  3,85  3,29  0,27  0,46  15,13  0,04  23,04 
VIII  4,11  2,86  0,51  0,52  14,74  0,03  22,77 
IX  4,04  2,85  0,67  0,55  4,71  0,02  12,84 
x  3,94  3,10  0,67  0,56  3,90  0,03  12,20 
Xl  3,59  3,28  0,59  0,43  3,14  O,Q2  11,05 
Xli  4,09  2,73  0,66  0,43  5,47  0,51  13,89 
Ouvriers du  jour (c)  ·  Operai  al/'esterno (c) 
1955  1  5,10  1,16  0,69  0,31  2,40  0,04  9,70 
Il  5,27  1,48  0,36  0,26  1,78  0,02  9,17 
Ill  5,79  1,51  0,29  0,26  2,93  0,04  10,82 
IV  4,64  1,54  0,37  0,26  4,07  10,88 
v  3,52  1,09  0,28  0,14  3,95  0,01  9,00 
VI  3,37  1,02  0,38  0,13  4,88  0,01  9,79 
VIl  2,89  1,29  0,30  0,09  9,97  0,01  14,55 
VIII  3,64  1,16  0,51  0,13  11,71  17,15 
IX  3,30  1,36  0,43  0,24  6,84  0,04  12,21 
x  3,90  1,50  0,46  0,15  4,78  0,03  10,82 
Xl  3,80  1,30  0,49  0,18  3,23  0,02  9,02 
Xli  3,71  0,88  0,70  0,18  6,78  0,39  12,64 
Ouvriers du fond et du  jour  ·  Operai a/l'interna e all'esterno 
1955  1  4,83  2,53  0,63  0,48  2,20  0,02  10,69 
Il  4,84  2,43  0,39  0,46  1,92  0,03  10,07 
Ill  4,85  2,45  0,30  0,41  2,93  0,05  10,99 
IV  4,34  2,34  0,42  0,45  3,82  O,o2  11,39 
v  3,77  2,06  0,25  0,34  3,52  0,02  9,96 
VI  3,69  2,09  0,42  0,42  4,52  0,03  11,17 
VIl  3,51  2,59  0,28  0,33  13,33  0,03  20,07 
VIII  3,95  2,29  0,51  0,39  13,72  0,02  20,88 
IX  3,79  2,35  0,58  0,45  5,43  0,03  12,63 
x  3,93  2,55  0,60  0,41  4,20  0,03  11,72 
Xl  3,66  2,59  0,56  0,34  3,18  0,02  10,35 
Xli  3,96  2,09  0,68  0,34  5,92  0,47  13,46 
(a)  Présences  possibles =  Présences + absences  Presenze  possibili =  presenze + assenze 
(b)  Fond des mines souterraines et chantiers de production des mones  à ciel  ouvert 
A/l'interna di  miniere in  sotterraneo e  cantieri di  produzione di  moniere a  cielo  aperto 
(c)  jour des mines souterraines et ouvroers employés à des fonctoons semblables dans les mines à ciel ouvert 
A/l'esterno di  miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni s1milari ne/le miniere a cielo aperto - 33-
Assenze ne/l'esercizio di  minier  a in % delle presenze possibili (a) 
durante i giorni  lavorativi 
Francia 
Bacino de/l'ovest 
Motifs  économiques  et techniques 
Per  motivi  tecnici  ed  economici 
Dont  ·  di  cui 
Total  Manque  Motifs 
Grèves 
collectives 
Motifs  divers 
Per  motivi  diversi 
Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serr ate  Totale 
Defie enz a  Motivi  collettivi 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  •  Operai de/l'interna (b) 
0,75  0,75 
0,27  0,27 
0,20  0,20 
5,18  5,18 
0,12  0,12 
0,16  0,16 
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai dell'esterno  (c) 
0,56  0,56 
0,21  0,21 
0,09  0,09 
2,32  2,32 
Ouvriers du  fond et du jour  ·  Operai  all'interno e all'esterno 
0,69  0,69 
0,24  0,24 
0,17  0,17 
4,21  4,21 
0,11  0,11 
0,10  0,10 
Total  général 
Totale generale 
11,93 
10,52 
11,34 
11,87 
15,63 
11,88 
23,04 
22,89 
12,84 
12,36 
11,05 
13,89 
10,26 
9,17 
11,03 
10,97 
11,32 
9,79 
14,55 
17,15 
12,21 
10,82 
9,02 
12,64 
11,38 
10,07 
11,23 
11,56 
14,17 
11,17 
20,07 
20,99 
12,63 
11,82 
10,35 
13,46 
SIDÉRURGIE  •  SIDE.RURGIA 
Tableau  ï;l 
Tabe/la  LJ 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli SID~RURGIE • SIDERURGIA 
r::l Tableau 
LJ Tabe//a 
- 34-
Absence dans les entreprises minières en %des présences possible (a) 
pendant les jours ouvrables 
Période 
Periodo 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Maladie 
Malattia 
5,72 
7,80 
6,49 
5,80 
5,91 
5,52 
5,07 
5,67 
6,64 
6,25 
5,43 
5,28 
3,56 
5,75 
4,34 
4,16 
3,94 
4,18 
2,59 
4,03 
3,68 
3,57 
4,08 
4,36 
Motifs  personnels  •  Per  motivi persona/i 
Autres 
Accidents du  Absences  Absences  non  Congés  absences 
travail  justifiées  justifiées  normaux  payées 
lnfortuni su/  Assenze  Assenze  non  Ferie  A/tre  assenze 
lavoro  giustificate  giustificate  norma/i  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  · Operai all'interno (b) 
2,43  1,02  0,36  1,78  0,98 
2,42  1,14  0,21  2,01  0,62 
~.45  1,33  0,10  2,32  0,41 
3,12  1,39  0,34  2,63  0,97 
2,37  0,97  0,17  3,09  0,73 
2,13  1,33  0,14  3,65  0,81 
3,00  0,95  0,12  4,24  0,07 
2,92  1,55  0,15  5,94  0,80 
2,90  1,10  0,14  4,73  0,25 
3,05  1,83  0,12  4,31  0,05 
2,24  2,03  0,21  2,15  0,63 
2,40  1,50  0,37  3,29  0,88 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
0,93  0,93  0,13  2,19  0,27 
0,97  0,90  0,15  2,33  0,11 
1,17  0,95  0,12  2,69  0,11 
1,04  0,67  0,08  2,90  0,24 
0,97  0,55  0,12  3,01  0,44 
1,27  0,56  0,13  2,64  0,16 
1,51  0,83  0,18  4,25  0,02 
1,23  1,03  0,16  6,86  0,33 
1,08  0,96  0,17  4,61  0,09 
1,21  1,60  0,29  4,20  -
1,06  1,53  0,11  3,65  0,36 
1,01  1,06  0,12  5,79  1  0,32 
Ouvriers du fond  et du jour • Operai a/l'interna e a/l'esterno 
1955  1  4,66 
1  1,69  0,98  0,25 
Il  6,79  1,71  1,02  0,18 
Ill  5,43  1,82  1,14  0,12 
IV  4,96  2,05  1,02  2,21 
v  4,85  1,62  0,75  0,14 
VI  4,83  1,69  0,93  0,13 
VIl  3,79  2,23  0,89  0,15 
VIII  4,84  2,07  1,29  0,16 
IX  5,16  1,99  1,03  0,15 
x  4,93  2,15  1,72  0,20 
Xl  4,78  1,67  1,79  0,16 
Xli  4,84  1,73  1,29  0,26 
(a)  Présences  posstbles =  Présences + absences  ·  Presenze  possibili = presenze + assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des mines l  ciel ouvert 
Al/'  interna di  miniere in sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo aperto 
1,98 
2,17 
2,50 
2,70 
3,05 
3,13 
4,25 
6,40 
4,67 
4,26 
2,88 
4,50 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés l  des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
Al/'esterno di miniere in sotterraneo e /avoratori che svo/gono mansioni simi/ari ne/le miniere a cielo aperto 
0,63 
0,37 
0,27 
0,60 
0,58 
0,47 
0,04 
0,56 
0,17 
0,02 
0,49 
0,61 
Italie 
Total 
Totale 
12,29 
14,20 
13,10 
14,25 
13,24 
13,58 
13,45 
17,03 
15,76 
15,61 
12,68 
13,72 
8,01 
10,21 
9,38 
9,09 
9,03 
8,94 
9,38 
13,64 
10,59 
10,87 
10,79 
12,66 
10,19 
12,24 
11,28 
11,61 
10,99 
11,18 
11,35 
15,32 
13,17 
13,28 
11,77 
13,21 - 35-
Assenze nell'eserc1z1a Cli  minier a in % delle presenze passibili  (a) 
durante i giarni lavarativi 
lta/ia 
Motifs  économ•ques  et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici  ed economici  Per  motivi diversi 
Dont  ·  di  cui 
1 
Grèves 
Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi 
1 
Serrate 
Deficenza  Motivi  co/lettivi 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai a/l'interna (b), 
0,60 
0,17  0,17  0,03 
0,18 
0,23 
Ouvriers du jour (c)  · Operai all'esterna (c) 
0,80 
0,04 
0,18 
0,23 
Total 
Totale 
0,60 
0,03 
0,18 
0,23 
0,80 
0,04 
0,18 
0,23 
Ouvriers du  fond et du jour · Operai a/l'interna e all'esterna 
0,70  0,70 
0,08  0,08  0,04  0,04 
0,18  0,18 
0,23  0,23 
1 
Total  général 
Totale generale 
12,29 
14,80 
13,10 
14,45 
13,24 
13,76 
13,45 
t7,03 
15,76 
15,61 
12,68 
13,95 
8,01 
11,01 
9,38 
9,13 
9,03 
9,12 
9,38 
13,64 
10,59 
10,87 
10,79 
12,89 
10,19 
12,94 
11,28 
11,73 
10,99 
11,36 
11,35 
15,32 
13,17 
13,28 
11,77 
13,44 
SID~RURGIE • SIDERURGIA 
Tableau  ï;l 
Tabella  L:J 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli SID~RURGIE · SIDERURGIA 
Q  Tableau 
L::'J  Tabe//a 
- 36-
Absence dans les entreprises minières en %des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  ·  Per  motivi  personali 
Période  Autres 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés  absences 
Periodo  Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux  payées 
Malattia  lnfortuni  sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Aftre  âssenze 
lavoro  giustificate  giustificate  normali  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  · Operai a/l'interna (b) 
1955  1  6,79  4,80  1,57  1,85  1,97  1,49 
Il  5,54  4,97  0,95  2,19  2,75  0,26 
Ill  6,32  4,79  0,82  1,65  3,20  0,31 
IV  4,01  5,10  0,74  0,52  3,95  1,05 
v  3,49  4,89  0,57  1,16  6,38  3,20 
VI  3,90  4,94  1,02  1,38  7,74  0,31 
VIl  3,32  5,12  1,03  1,48  11,32  0,22 
VIII  2,73  4,71  1,20  1,68  9,62  0,92 
IX  3,80  4,83  2,34  1,66  5,19  0,11 
x  4,05  5,24  1,37  2,15  4,02  0,17 
Xl  3,85  5,34  1,78  1,92  2,67  0,87 
Xli  4,57  5,60  1,16  2,22  2,91  0,93 
Ouvriers du  jour (c)  · Operai all'esterna (c) 
1955  1  4,07  2,52  0,89  0,48  1,71  1,08 
Il  4,42  2,52  0,72  0,72  2,59  0,34 
Ill  4,00  2,23  0,69  0,43  2,49  0,61 
IV  3,05  2,27  0,17  0,29  3,21  0,86 
v  3,02  2,14  0,54  0,26  3,59  1,75 
VI  2,77  1,95  0,65  0,32  6,19  0,41 
VIl  2,03  2,21  0,79  0,54  9,94  0,34 
VIII  1,88  2,22  1,46  0,47  10,43  0,57 
IX  2,31  2,05  3,33  0,57  6,69  0,19 
x  2,77  2,59  1,24  0,55  5,29  0,28 
Xl  4,38  2,90  1,06  0,60  3,76  0,71 
Xli  4,16  2,56  1,34  0,61  4,68  0,62 
Ouvriers du  fond  et du  jour · Operai a/l'interna e all'esterna 
1955  1  5,83  4,00  1,33  1,37 
Il  5,13  4,07  0,86  1,65 
Ill  5,49  3,87  0,77  1,22 
IV  3,67  4,08  0,53  0,44 
v  3,33  3,98  0,56  0,86 
VI  3,49  3,87  0,89  1,00 
VIl  2,86  4,08  0,94  1,14 
VIII  2,42  3,82  1,29  1,25 
IX  3,26  3,83  2,70  1,27 
x  3,59  4,29  1,33  1,58 
Xl  4,04  4,49  1,53  1,46 
Xli  4,43  4,51  1,23  1,64 
(a)  Présences  possibles = Présences +absences  •  Presenze  possibili =  presenze +  assenze 
{b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de productoon des mines à ciel ouvert 
All'intemo di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo  aperto 
1,88 
2,69 
2,95 
3,68 
5,45 
7,18 
10,83 
9,91 
5,73 
4,47 
3,05 
3,54 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
Afl'esterno di miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni similari neffe miniere a cielo aperto 
1,35 
0,29 
0,41 
0,98 
2,72 
0,35 
0,27 
0,79 
0,14 
0,21 
0,81 
0,82 
Luxembourg 
1 
Total 
Totale 
18,47 
16,66 
17,09 
15,37 
19,69 
19,29 
n,49 
20,86 
17,93 
17,00 
16,43 
17,39 
10,75 
11,31 
10,45 
9,85 
11,30 
12,29 
15,85 
17,03 
15,14 
12,72 
13,41 
13,97 
15,76 
14,69 
14,71 
13,38 
16,90 
16,78 
20,12 
19,48 
16,93 
15,47 
15,38 
16,17 - '37-
Assenze nell'esercizia di  miniera in% delle presenze passibili  (a} 
durante i giarni lavorativi 
Lussemburga 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici  ed economici  Per  motivi  diversi 
Dont  •  di  cui 
1  Grèves 
Total  Manque  Motifs  collectives 
1 
Lock-out 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serrate 
Deticenza  Motivi  co//ettivi 
d,.  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  · Operai  a/l'interna (b) 
16,47 
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai  a//'esterna (c) 
15,04 
Total 
Totale 
16,47 
15,04 
Ouvriers du fond  et du jour · Operai a/l'interna e a//'esterno 
15,95  15,95 
Total général 
Totale generale 
18,47 
16,66 
17,09 
31,84 
19,69 
19,29 
22,69 
20,86 
17,93 
17,00 
16,43 
17,39 
10,75 
11,31 
10,45 
24,89 
11,30 
12,29 
15,85 
17,03 
15,14 
12,72 
13,41 
13,97 
15,76 
14,69 
14,71 
29,33 
16,90 
16,78 
20,12 
19,48 
16,93 
15,47 
15 38 
16,17 
SID~RURGIE • SIDERURGIA 
Tableau  r::l 
Tabe/la  ~ 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli ANNEXE  STATISTIQUE 1.  CHARBON S
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 -Il-
PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
--,-
PERIODE  AL.L.EMAGNE  BEL.GIQUE  FRANCE  SARRE  ITAL. lE  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
1951  118 925  29 651  52 973  16  279  1 167  12 424  231  419 
1952  123 278  30  384  55 365  16 235  1 089  12 532  238  883 
1953  124 472  30 060  52 598  16 418  1  126  12 297  236 961 
1954  128 035  29  249  54 405  16 818  1 074  12 071  241  653 
1955  130 728  29 978  55 335  17  329  1  136  11  895  246 401 
1954-1  10 732  2  557  4 775  1 479  89  1 011  20  643 
Il  10  363  2  439  4  581  1 379  98  954  19  814 
Ill  11  443  2  676  5  066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9  878  2  496  4  349  1  341  97  963  19  113 
v  10 083  2  299  4  273  1 294  88  991  19  018 
VI  9  871  2  438  4  266  1 284  78  975  18  912 
VIl  11  202  2 069  4  293  1 394  92  1 064  20 104 
VIII  10  664  2  328  4  279  1 407  85  1 008  19  771 
IX  10 765  2  427  4  493  1 474  92  1 029  20  230 
x  11  060  2  504  4  627  1 474  91  1 041  20  797 
Xl  10 905  2  446  4 714  1 394  92  1 016  20  557 
Xli  11  070  2  579  4 701  1 414  80  985  20  929 
1955-1  10  616  2  503  4  813  1 473  89  1 019  20  513 
Il  10 565  2  333  4  669  1 397  88  919  19  961 
Ill  12 062  2 665  5  141  1 620  97  1  101  22  686 
IV  10 521  2 493  4  646  1 422  92  946  20  120 
v  10 430  2  410  4  450  1 403  101  993  19  677 
VI  10 324  2  595  4  639  1 402  91  985  20  036 
VIl  10 903  1 876  4  290  1 453  102  999  19  624 
VIII  11  022  2  469  4  253  1 449  101  983  20  277 
IX  10 767  2  590  4  349  1 461  97  1 036  20  299 
x  11  235  2  691  4 725  1 474  95  1 003  21  223 
Xl  11  003  2  564  4  587  1 406  92  996  20  6413 
Xli  11  280  2 786  4 774  1  391  89  1 025  21  336 
1956 -1  11  608  2  608  4 774  1 574  96  1 025  21  685 
Il  11  113  2  390  4  619  1 448  85  9 34  20  589 
Ill  11  628  2 850  5  129  1 565  93  1 050  20  315 
IV  10  8 36  2  543  4511  1 4U/  83  916  20  296 
v  10 264  2 585  4  239  1 319  90  967  19  464 
VI  11  521  2 589  4 666  1 466  84  1 027  21  353 
VIl  11  261  2 042  4  3~9  1 405  91  1 011  20  139 
VIII  11  523  2 186  4 380  1 411  87  998  20  585 
IX  p  10  782  2 226  4  134  1 371  84  954  19  551 
x  p  11  617  2 643  4 976  1 519  90  1 072  21  917 
p)  Chiffres provisoires -Ill-
STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES  DE  LA  COMMUNAl)TE 
(en fin de période} 
7 000 t 
PERIOOE 
STOCKS  TOTAUX  STOCKS TOTAUX 
OE  HOUILLE  OE  COKE 
1951  2  266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  472  4  260 
1954  12 441  2  645 
1955  7  511  555 
1953  - Mars  8  756  634 
Juin  10  310  1 364 
Septembre  10  619  3 043 
Décembre  10  472  4  260 
1954  - Mars  12  103  4  462 
Juin  13 953  4  137 
Septembre  14 814  3  486 
Décembre  12 441  2 645 
1955  - Janvier  11  520  2  102 
Février  11  360  1 598 
Mars  11  576  1 005 
Avril  11  231  851 
Mai  10 798  869 
Juin  10  570  793 
Juillet  10 225  763 
Août  9  893  758 
Septembre  9  427  674 
Octobre  8  906  641 
Novembre  8  380  603 
Décembre  7  511  555 
1956  - Janvier  7  166  527 
Février  7  751  441 
Mars  7  443  410 
Avril  6  953  405 
Mai  6  592  473 
Juin  6  736  472 
Juillet  6  683  523 
Août  6 773  618 
Sept.  l'  6  596  644 
Octobre p  6  637  611 
a)  Non compris les stocks de  houille des cokeries minière 
et fabriques d'agglomérés minières 
p)  Chiffres provisoires -IV-
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
J 000 t 
PERIODE  AL.L.EMACINE  BEL.CIIQUE  ,.RANCE  SARRit  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
1951  9  531  1 362  1  156  7811  - 19 860 
1952  9  059  2 305  1 039  7364  4  19  771 
1953  10 290  3  583  1  507  7  779  249  23 408 
1954  12  383  4  284  1 559  7  715  924  26 865 
1955  9  727  4 995  2  515  7  999  761  25 997 
1954- 1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  773  236  126  700  41  1876 
Ill  1 075  379  131  679  82  2 346 
IV  912  295  115  584  50  1 956 
v  1 014  343  115  580  82  2 134 
VI  1 113  400  112  572  79  2 276 
VIl  1  227  287  111  583  97  2 305 
VIII  1  105  339  110  559  113  2 226 
IX  1  118  334  141  624  105  2 322 
x  1 091  342  146  635  BS  2 299 
Xl  959  418  159  665  71  2 272 
Xli  969  622  147  716  65  2 519 
1955-1  875  515  133  686  68  2 277 
Il  883  476  148  695  63  2 265 
Ill  936  619  294  729  75  2 652 
IV  867  293  238  667  56  2 121 
v  '830  358  209  646  51  2 094 
VI  771  438  270  623  65  2 167 
VIl  806  353  249  662  66  2 136 
VIII  772  433  285  670  52  2 212 
IX  716  425  214  632  73  2 060 
x  766  401  177  692  64  2 100 
Xl  731  336  157  663  64  1 951 
Xli  774  347  141  634  57  1 953 
1956 -1  813  '301  116  739  70  2 039 
Il  627  166  66  655  27  1 541 
Ill  784  311  99  707  70  1 972 
IV  772  338  82  622  57  1 871 
v  733  348  92  592  .53  1 817 
VI  921  353  100  664  68  2 106 
VIl  859  247  88  620  60  1 873 
VIII  p  917  238  88  610  48  1 900 
IX  P  815  197  78  587  40  1 717 
p)  Chiffres provisoires 1 
PERIODE 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- l 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955 -1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956 -1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII p 
IX l' 
- v  -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
ALLEMAGt4E  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS· BAS 
6  000  1 832  6  340  - 6  533  8  2  521 
7  879  1  173  5  361  - 5 077  67  2 707 
5 045  1  133  1 615  - 4  222  6  1 902 
3  881  852  2  215  - 4 842  5  2  129 
9  2.71 
1 
1 453 
1 
2  901  - 6  820  - 2 603 
385  66  154  - 372  1  194 
274  45  160  - 406  1  111 
344  94  233  - 397  - 135 
436  64  155  - 399  - } 
354  69  181  - 452  1  545 
258  71  178  - 354  1 
371  62  210  - 218  - } 
246  97  183  - 397  1  543 
387  86  200  - 283  1 
278  84  182  - 405  - 250 
286  69  178  - S33  - 179 
262  47  202  - 646  - 172 
253  60  240  - 716  - 118 
218  S1  219  - 320  - 174 
376  88  297  - 517  - 124 
440  69  232  - 515  - 160 
553  100  230  - 584  - 233 
586  124  226  - 599  - 2$8 
780  132  207  - 609  - 226 
1 018  142  191  - 531  - 181 
1  309  146  219  - 727  - 265 
1 271  156  264  - 523  -
210 
1  146  202  238  - 609  - 328 
1 320  182  348  - 570  - 326 
1  107  165  510  - 516  - 252 
662  132  493  - 573  - 365 
1  130  196  624  - 610  - 375 
900  180  641  - 482  - 392 
1 098  112  594  - 645  - 503 
1  153  218  658  - 588  - 332 
1 303  202  858  - 630  - 405 
1 440  216  972  - 696  6  424 
1 437  185  873  - 719  8  455 
7 000  t 
COMMUNAUTE 
23 234 
22  264 
13  823 
13  924 
23 048 
1 172 
997 
1 203 
1 236  a 
1 238  a 
1 044  a 
1 042  a 
1 105  a 
1 138  a 
1 199 
1 245 
1 329 
1 3S7 
982 
1 402 
1 416 
1 700 
1 793 
1 954 
2 053 
2 666 
2 424 
2 523 
2 746 
2 551 
2 227 
2 935 
2 595 
2 952 
2 949 
3 397 
3 753 
3 677 
p)  Chiffres _provisoires 
a}  Les chiffres mensuels pour la Communœté ont été établis en  calculant !)OUr 
les Pays-Bas la moyenne me'l.Suelle des  chiffres trimestriels indiqués pour ce pays. PERIOOiit 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII  p 
IX  p. 
-VI-
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
"LLIEM  ... GNE  BELGIQUE  FR  ... NGE  SARRE  IT"LIE  LVXEMBOVRG  PAYS•BAI 
5 767  1 454  4 490  - 4 419  8  2 236 
7  377  794  3  138  - 2 885  - 2  108 
3 421  664  289  - 1 609  - 701 
t  823  253  55  - 2 852  - 1 181 
6 998  784  802  - 5 632  - 1 719 
236  21  3  - 171  - 125 
114  4  - - 180  - 43 
118  37  - - 168  - 57 
241  14  ..  - 198  -
~ 
180  18  4  - 261  - 316 
97  21  8  ~  191  -
217  19  10  - 96  -
~ 
119  50  9  - 258  - 296 
207  32  8  - 146  -
79  26  4  - 290  - 149 
95  12  2  - 390  - 97 
120  - 6  - 523  - 98 
134  7  36  - 603  - 46 
97  10  19  - 226  - 86 
211  38  47  - 428  - 47 
297  29  32  - 400  - 91 
393  63  60  - 482  - 161 
488  76  76  - 516  - 214 
582  87  !59  - 541  - 146 
765  77  37  - 463  - 118 
1 055  77  45  - 635  - 194 
1 008  96  87  - 414  - 138 
891  117  120  - 519  - 236 
1 088  107  181  - 40!5  - 241 
-
882.  107  307  - 398  - 186 
519  100  355  - 455  - 289 
912  150  420  - 543  - 269 
750  131  402  - 442  - 304 
934  59  381  ..  592  - 411 
956  156  445  - 527  - 274 
1 087  123  571  - 549  - 299 
1 189  124  702  - 645  6  33tJ 
!  262  126  628  - 608  8  387 
1 000 t 
COMMVNAVTiit 
18 374 
16 302 
6684 
6 164 
15 935 
556 
341 
330 
55!l  a 
568  a 
422  a 
441  a 
535  a 
492  a 
548 
596 
747 
828 
438 
771 
839 
1 159 
1 370 
1 415 
1 460 
2 006 
1 743 
1 983 
2 022 
1 881 
1 718 
2 295 
2 030 
2 376 
2 359 
2 628 
3 OGS 
3 011 
a)  Les chiffres mensuels pour la Communauté ont été établis en calculant pour les Pays-Bas la moyenne 
mensuelle des chiffres trimestriels indiquls pour ce pays. 
p)  Chiffres provisoires. ~VIl-
EXPORTATIONS  DE  HOU1LLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
1 000 t 
PE  ..  IODIJ  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRIE  PAYS•IlAS  COMMUNAUTE 
1951  3 BBO  366  688  592  11  5 527 
1952  3  104  <!32  539  552  15  4 442 
1953  3 264  582  891  1 094  51  5 872 
1954  :g  729  1 !97  1 299  1 337  112  7 863 
19!5  2 825  2 056  3  330  1 776  110  10 097 
1954- 1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16'  ~4  52  2  377 
Ill  229  12  93  97  5  425 
IV  255  19  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  80  14  554 
VIl  287  135  95  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  195  136  12  952 
x~  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  239  193  224  10  1 Olt 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV  224  169  396  170  5  963 
v  ~6  170  341  169  9  894 
VI  207  198  329  196  12  932 
VIl  21~  136  279  180  12  819 
VIII  234  184  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  BOB 
x  231  182  191  93  9  686 
Xl  206  149  134  93  8  579 
Xli  210  tE52  125  70  10  5.77 
1956- 1  167  138  et  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  85  14  563 
IV  196  124  10~  89  14  525 
v  180  124  10~  76  13  498 
VI  252  103  120  78  16  568 
VIl  238  113  120  70  14  554 
VIII  p  231  ~~  102  66  13  502 
IX  R  233  80  es  53  14  464 
p) Cli[fres ~s Période 
MD  1952 
MD  1953 
MD  1954 
MD  1955 
1954 -VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
-VIII-
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
foyers  ·----·-j'-·--
chemins  navigation  centrales 
usines à  industrie 
de fer  élee·  sidérur- autres  domestiques  divers  Berlin  et soutes  triques  gaz  industries  et  ouest  gique 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3  630  4  142  4  466  245  324 
1 609  189  1 710  992  3  179  4 047  4  376  257  339 
1 560  172  1 783  968  3 230  4  264  4 831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3 932  4  567  5  147  222  322 
1 628  194  1 610  997  3 229  4  180  4  568  210  232 
1 608  169  1 596  948  3 213  4 023  4  617  222  230 
1 643  177  1 691  1 012  3  344  4  428  5 096  217  288 
1 498  173  1 674  942  3 591  4  516  5  337  188  305 
1 490  187  1 910  957  3 635  4  524  5 284  193  300 
1  460  182  1 903  1  134  3 708  4  647  5  270  201  272 
1 415  166  1 711  1 008  3 909  4  455  5  480  203  250 
1 477  167  1 633  847  3 630  4  231  4 841  232  345 
1 594  201  1 809  1 007  4  143  4 680  5  528  275  369 
1 439  146  1 624  989  3950  4  423  4  679  332  333 
1 521  161  1  592  907  3 979  4  410  4  498  293  338 
1 483  163  1 784  977  3838  4  475  4 777  198  314 
1 614  181  1 855  1 099  3  889  4  418  4 703  161  325 
1 638  182  1 854  957  3 874  4  602  5004  219  300 
1 644  159  1 989  1 084  3 882  4 763  5  184  232  302 
1  592  193  2  148  978  3  977  4  817  5  570  168  351 
1 543  159  1 969  1 041  3 980  4  588  5 618  158  336 
1 627  176  2  208  1 089  4  131  4  937  5  877  186  296 
1 619  164  2 065  1054  4  141  4  628  5 888  239  403 
1 576  140  1 589  887  3 915  4 006  5  555  153  170 
1 680  187  2  163  1  143  4  264  4738  5 940  219  314 
1 603  164  2141  1 010  4  201  4  418  5 092  157  340 
1 563  161  1 915  1 014  4  177  4  499  5  147  239  336 
1 593  176  2 253  1 034  4  172  5 012  5 618  209  368 
7 000 t 
Total 
17  617 
16 697 
17  318 
18  746 
16 849 
16 628 
17  898 
18  227 
18  471 
18  778 
18 596 
17 402 
19 606 
17 916 
17 701 
18 009 
18 235 
18 630 
19 240 
19 793 
19  293 
20  529 
20  201 
17 991 
20  649 
19  127 
19 051 
20  435 -VIl-
EXPQRTATIONS  DE  HOU1LLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
1 000 t 
PIERIOQE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  P'RANCE  SARRE  PAVS•BAS  COhiMUNAUTK 
1951  3 BBO  366  688  582  11  5 527 
1952  3 104  232  539  552  15  .. 442 
1953  3 264  582  881  1 094  51  5 872 
1954  3729  1 397  1 28B  1 337  112  7 863 
19!55  2 825  2 056  3 330  1 776  110  10 097 
1954- 1  240  3~  78  90  7  451 
Il  253  16'  54  '52  2  377 
Ill  22B  12  83  97  5  425 
IV  255  1$1  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  ~  483 
VI  313  84  63  80  14  $54 
VIl  297  135  es  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  195  136  12  952 
x~  371  2!53  147  126  9  906 
Xli  354  239  193  224  10  1 Olt 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  5  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV  224  169  396  170  5  963 
v  206  170  341  168  9  894 
VI  207  198  329  186  12  932 
VIl  212  136  279  180  12  819 
VIII  234  184  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  BOB 
x  231  182  181  83  9  696 
Xl  206  149  134  83  B  579 
Xli  210  162  125  70  10  5,77 
1956- 1  167  138  81  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  85  14  563 
IV  196  124  102  89  14  525 
v  180  124  105  76  13  498 
VI  252  103  120  78  16  568 
VIl  238  113  120  70  14  554 
VIII  p  231  ~1  102  66  13  502 
IX  p  233  80  85  53  14  464 
p) Cliffres ~s Période 
MD  1952 
MD  1953 
MD  1954 
MD  1955 
1954 -VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956 - 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
-VIII-
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
foyers 
_"' _____ ;--
chemins  navigation  centrales 
usines à  industrie 
de fer  élee- sidérur•  autres  domestiques  Berlin  et soutes  gaz  industries  et  divers 
triques  gique  ouest 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3  630  4  142  4  466  245  324 
1 609  188  1 710  992  3  179  4 047  4  376  257  339 
1 560  172  1 783  968  3230  4  264  4 831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3932  4  567  5  147  222  322 
1 628  194  1 610  997  3 229  4  180  4  568  210  232 
1 608  169  1 596  948  3 213  4 023  4  617  222  230 
1 643  177  1 691  1 012  3  344  4  428  5 096  217  288 
1 498  173  1 674  942  3  591  4  516  .'5  337  188  30.'5 
1 490  187  1 910  957  3 635  4  524  5 284  183  300 
1 460  182  1 903  1  134  3 708  4  647  5 270  201  272 
1 415  166  1 711  1 008  3 909  4  455  5  480  203  250 
1 477  167  1 633  847  3 630  4  231  4 841  232  345 
1 594  201  1 809  1 007  4 143  4  680  5  528  275  369 
1 439  146  1 624  989  3950  4  423  4 679  332  333 
1  521  161  1 592  907  3 979  4  410  4  498  293  338 
1 483  163  1 784  977  3838  4  475  4 777  198  314 
1 614  181  1 855  1 099  3 889  4  418  4 703  161  325 
1 638  182  1 854  957  3 874  4  602  5004  219  300 
1 644  159  1 988  1 084  3 882  4 763  5  184  232  302 
1 592  193  2  148  978  3977  4  817  5  570  168  351 
1 543  159  1 969  1 041  3 980  4  588  5  618  158  336 
1 627  176  2  208  1 089  4  131  4 937  5  877  186  296 
1 619  164  2 065  1054  4  141  4  628  5  888  239  403 
1 576  140  1 589  887  3 915  4 006  5  555  153  170 
1 680  187  2 163  1  143  4 264  4738  5940  219  314 
1 603  164  2  141  1 010  4 201  4 418  5 092  157  340 
1 563  161  1 915  1 014  4 177  4 499  5  147  239  336 
1 593  176  2 253  1 034  4  172  5 012  5 618  209  368 
1 000 f 
Total 
17  617 
16 697 
17  318 
18  746 
16 849 
16  628 
17  898 
18  227 
18  471 
18  778 
18 596 
17 402 
19 606 
17 916 
17701 
18 009 
18  235 
18 630 
19  240 
19 793 
19  293 
20529 
20  201 
17 991 
20  649 
19  127 
19 051 
20  435 Il.  SID~RURGIE 7
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PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE 
7 000 t (réelles) 
PIEIUODIE  ALLIEWAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  COMMUNAUTE 
19!1  11  160  84  35 196  576  5 664  52  680 
1952  12 924  132  40 716  828  7248  61848 
1953  10  385  100  42 444  978  7 169  61  076 
19!54  9  705  81  43 824  1 092  5 892  6059.4 
1955  11  381  106  so 265  1 375  7 182  70  309 
1!U4 -1  735  4  3  535  69  440  4 783 
Il  675  5  3  470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 816  82  470  5 195 
IV  7~  5  3  490  9!5  473  4 795 
v  76!5  4  3  451  87  448  4 755 
VI  BOS  5  3  !594  93  464  4 964 
VIl  8!59  8  3  656  102  485  5 110 
VIII  Ut  B  3  264  109  520  4 731 
1)(  840  8  3 786  110  515  5 259 
)(  867  10  3 981  104  533  5 495 
)(1  881  3  3 913  94  565  5 351 
)(Il  891  10  3 968  95  570  5534 
11!5!5- 1  851  9  4 048  86  543  5 537 
Il  885  9  3 918  78  515  5 405 
Ill  1 010  10  4 514  98  587  6 219 
IV  898  a  4  100  9!5  448  5 549 
v  AU  B  4 036  114  553  5 624 
VI  922  7  4  335  117  623  6 004 
VIl  97:!1  6  3 927  118  622  5 646 
VIII  989  9  3 888  137  660  5 683 
1)(  973  11  4  176  138  675  5 973 
)(  987  10  4 463  145  661  6 266 
Xl  982  9  4  363  130  649  6 133 
)(Il  998  10  4 606  121  645  6 382 
1956 - 1  1 008  11  4 524  102  595  6 ~0 
Il  922  B  4  174  93  487  5 684 
Ill  1 0!5!5  13  4780  134  676  6 658 
IV  978  12  4  316  138  617  6 121 
v  97!5  13  4  138  156  719  6001 
VI  1 036  15  4 777  155  668  6 651 
VIl  1 020  11  4 185  170  615  6 001 
VIII  1 059  13  4 017  170  seo  5 839 -Xl-
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANSLES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1000, 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOUR(  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
1952  12  877  4 775  9772  2 550  1  143  3 076  539  3.t  732 
1953  11  654  4 218  8  664  2  382  1 254  2 719  591  31  482 
1954  12 512  4 561  8 830  2 499  1 298  2 801  610  33  111 
1955  16  482  5320  10  941  2 879  1 677  3 048  668  .tl 015 
1954-1  922  354  681  188  100  211  55  2 511 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  103  226  51  2 623 
IV  900  354  674  181  90  219  49  2 .t67 
v  943  370  696  194  116  218  48  2 585 
VI  971  384  717  195  124  230  47  2 668 
VIl  1 100  373  751  218  132  247  49  2 870 
VIII  1 131  396  683  221  127  245  54  2 857 
IX  1 135  403  772  226  , 12  249  51  29.48 
x  1 185  414  836  239  109  250  52  3 085 
Xl  1 201  394  820  232  94  246  51  3038 
Xli  1 216  420  847  243  102  255  57  3 l.tO 
1955 _,  ,  229  420  872  243  110  251  50  3 175 
Il  1 220  411  829  181  103  239  49  3 032 
Ill  1 410  473  957  250  122  261  63  3536 
IV  1 326  450  914  227  146  234  59  3 356 
v  1 372  448  943  246  166  244  59  3 478 
VI  ,  377  436  915  242  163  257  58  3448 
VIl  1 414  431  877  252  168  253  58  3 453 
VIII  1 433  431  842  240  157  251  55  3 oi09 
IX  1 401  457  889  242  140  260  54  3 443 
x  1 454  436  964  254  139  269  53  3569 
Xl  1 421  447  953  253  131  262  56  3 523 
Xli  ,  425  480  9!36  249  132  267  54  3 593 
1956-1  1 470  480  977  251  130  254  54  3 616 
Il  ,  339  431  844  224  118  250  48  3 254 
Ill  1 473  486  971  258  144  286  55  3 673 
IV  1 408  466  942  245  150  272  52  3 535 
v  1 431  469  974  239  185  275  55  3 628 
VI  1 464  482  989  253  186  283  57  3714 
VIl  1 sos  441  922  252  l99  278  57  3 654 
VIII  1 506  475  882  256  18~  265  62  3 628 
IX  1 467  470  939  251  172  274  56  3629 
x p  1550  505  1 019  281  159  288  60  3 862 
p)  0 kiffres provisoires  a)  Seulement fe"o-alliages attll:  hauts-fou.rneattll: PERIODE  ALLEMAGNE 
1952  15 806 
1953  15 420 
1954  17  435 
1955  21  336 
1954-1  1  301 
Il  1  209 
Ill  1  363 
IV  1 229 
v  1  363 
VI  1 406 
VIl  1  580 
VIII  1  561 
IX  1 556 
x  1 614 
Xl  1 658 
Xli  1  596 
1955-1  1627 
Il  1 630 
Ill  1 975 
IV  1 662 
v  1 698 
VI  1 793 
VIl  1 806 
VIII  1 871 
IX  1 829 
x  1 999 
Xl  1 858 
Xli  1 789 
1956-1  1 945 
Il  1 799 
Ill  1 978 
IV  1 835 
v  1 801 
VI  1 938 
VIl  1 956 
VIII  2 052 
IX P  1 925 
x  p  2  102 
-Xli-
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURC 
5 098  10 967  2 923  3  535  3 002 
4  453  9  997  2  682  3 500  2  658 
4  934  10 627  2  BOS  4  207  2  928 
5  894  12 592  3  166  5  395  3  226 
378  814  211  334  201 
368  781  191  311  202 
406  894  228  341  227 
395  832  203  335  220 
393  845  216  346  215 
422  880  219  332  232 
395  906  249  366  252 
416  786  254  299  246 
432  933  253  355  258 
443  994  265  396  256 
433  959  257  390  254 
455  1 012  259  402  265 
465  1 026  254  428  263 
458  982  198  398  253 
522  1  141  287  444  269 
493  1 062  257  437  244 
470  1 067  262  472  252 
497  1 084  274  463  277 
455  964  274  469  259 
481  920  267  404  269 
512  1 029  27'i  461  281 
500  1 099  29?  489  291 
499  1 085  272  461  290 
542  1  134  271  465  288 
537  1  112  293  465  269 
493  1 014  256  427  269 
560  1  153  285  470  300 
523  1  111  267  479  283 
518  1  136  257  517  286 
561  1  176  288  493  304 
4i2  1 036  296  520  290 
543  978  290  446  280 
525  1  133  281  517  284 
570  1 226  310  545  305 
J 000 t 
PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
695  41  816 
866  39  576 
929  43  765 
979  52  588 
81  3 320 
71  3 132 
79  3 528 
70  3 284 
77  3 455 
71  3 562 
78  3 826 
86  3 648 
72  3 859 
BO  4 048 
87  4 038 
77  4 066 
80  4 143 
74  3 983 
84  4 622 
77  4 232 
76  4 297 
81  4 469 
86  4 312 
82  4 294 
83  4 468 
92  4 654 
88  4 543 
76  4 565 
89  4 700 
83  4 341 
86  4 832 
86  4 584 
85  4 600 
85  4 845 
95  4 655 
84  4673 
83  4 748 
99  5 157 
a)  A partir de  janvier 1955,  y compris la production d'acier des fonderies d'acier indépendantes. 
Pour l'Allemagne, France/Sarre et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
précédentes. 
p)  Chiffres provisoires. -Xlii-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
7 000 t 
PE'RIOOE  AL.L.EMAC3NE  BEL.GIQUE 
FRANCE/ 
SARRE  ITAL. lE  L.UXEMBOURt;  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
SARRE 
1952  10  932  3 732  7 765  1 943  2 724  2  160  444  29  700  b) 
1953  9 962  3  396  6 862  1 806  2  460  1 904  575  26  965  b) 
1954  11  280  3 592  7  271  1 884  2 805  2  132  707  29  671 
1955  13 976  4  349  8 875  2  198  3  ~48  2  397  867  36  210 
1954-1  796  281  553  135  206  149  50  2 170 
Il  776  269  524  128  207  148  48  2 101 
Ill  893  295  596  156  234  169  62  2 405 
IV  807  278  562  139  215  159  54  2 214 
v  881  274  572  143  223  159  58  2 310 
VI  890  288  605  154  213  174  59  2 383 
VIl  1 038  262  632  168  252  193  60  2 605 
VIII  986  287  501  168  184  190  52  2 368 
IX  1 010  330  656  172  256  194  64  2 682 
x  1 053  343  690  174  278  198  64  2 800 
Xl  1 079  325  664  165  270  192  68  2 763 
Xli  1 065  352  716  181  265  202  68  2 849 
1955-1  1 066  342  715  174  274  197  70  2 838 
Il  1 066  341  701  135  269  190  67  2 769 
Ill  1 205  397  809  205  319  207  76  3 218 
IV  1 073  360  739  174  291  189  69  2 895 
v  1  105  343  743  176  303  183  74  2 927 
VI  1 135  366  789  183  296  201  84  3 054 
VIl  1 165  284  676  190  297  193  62  2867 
VIII  1 214  355  586  186  232  192  72  2 837 
IX  1  215  389  751  192  299  204  71  3 121 
x  1 253  389  772  197  315  213  74  3 213 
Xl  1 237  368  773  196  325  205  74  3 178 
Xli  1 239  414  821  190  315  220  73  3 272 
1956-1  1 302  413  788  208  312  210  73  3 306 
Il  1 205  374  719  179  296  203  66  3 042 
Ill  1 302  422  824  202  340  234  75  3 399 
IV  1 226  384  756  185  310  208  66  3  135 
v  1  192  378  761  177  339  213  83  3  143 
VI  1 310  419  833  197  341  231  72  3 403 
VIl  1 303  316  711  202  349  217  52  3 150 
VIII  1 357  391  612  202  264  209  72  3 107 
IX  1 277  401  785  196  336  213  71  3 279 
x 
a)  l' compris Coils (produits finis) non relamines dans la Communaute 
b)  Non compris Coils (produits finis) -XIV-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a) 
7 000 t 
Période  Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Coils  Total 
de voie  lourds  légers  machine  pour tubes  Feuillards  de 3 mm.  de moins  (produits 
et plus  de 3mm  finis)  (b) 
1952  1 440  2 712  10  176  2 944  2  136  2  329  4 294  3 780  29  700 c 
1953  1 497  2 603  9  691  2 478  1 512  2 039  4 523  3 615  26  958 c 
1954  1 109  2 739  9  391  3  156  1 254  2  571  4 424  4 966  70  29  669 
1955  1 413  3 297  11  455  3 629  1 465  2 997  5  615  6 215  124  36  209 
1954-1  93  193  669  243  96  180  344  369  4  2 171 
Il  93  197  643  224  78  195  331  360  3  2 104 
Ill  79  212  769  263  89  207  367  413  9  2 404 
IV  73  208  698  246  98  194  319  378  5  2 218 
v  96  213  725  246  109  195  335  399  6  2 213 
VI  87  228  753  255  114  201  345  395  8  2 386 
VIl  102  263  922  268  118  221  374  426  8  2 602 
VIII  95  241  756  240  112  200  352  369  3  2 368 
IX  112  241  946  297  112  246  388  447  6  2 685 
x  106  249  899  300  110  236  422  472  7  2 800 
Xl  99  250  974  288  113  252  421  463  5  2 764 
Xli  95  255  929  296  116  254  427  476  7  2 854 
1955-1  96  244  916  296  120  250  436  481  4  2 843 
Il  113  242  977  279  114  240  414  497  6  2 772 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  5  3 215 
IV  118  257  915  295  116  235  438  509  10  2 893 
v  123  253  923  298  125  226  446  520  14  2 928 
VI  123  281  952  299  126  254  468  541  14  3 057 
VIl  111  274  997  289  116  226  452  499  9  2 871 
VIII  117  274  900  282  108  225  447  473  14  2 840 
IX  119  287  987  322  119  251  490  539  14  3 127 
x  119  301  1 014  323  125  263  512  537  15  3 209 
Xl  123  285  1 000  305  132  278  509  537  12  3 180 
Xli  125  303  1 049  317  127  278  520  542  12  3 273 
1956-1  129  290  1 0.'39  335  131  291  540  530  11  3 306 
Il  111  267  989  311  123  253  498  480  10  3 041 
Ill  130  303  1 099  336  134  281  557  545  13  3 398 
IV  117  279  1 021  311  122  257  515  503  13  3 138 
v  124  281  996  302  126  253  543  508  11  3 144 
VI  135  320  1 074  321  141  259  594  546  11  3 401 
VIl  121  310  1 004  300  130  244  535  499  9  3 152 
VIII  122  305  986  276  127  240  567  475  10  3 108 
IX  116  312  1 059  303  133  252  568  526  12  3 281 
a)  Y compris Coils (produits  finis) non relaminés dans  la Communauté. 
b)  Les écarts doos les chiffres globau:r:,  relatifs à  la Communauté, tableau;r:  Xl// et XIV,  proviennent 
des différences de  groupement par pays au par qualité de  produits. 
c)  Non compris coïts (produits f?,ms). 1 
PERIODE 
1952 
1953 
1954 
1955 
1954- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
-xv-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres pays de la Commu~auté) 
AI-L.EMAGNE  BEL.GIQUE 
FRANCE/SARRE  ITAL.IE  l-UXEMBOURG  PAYS!  BAS 
(R.F.)  (a) 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0 
1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,1 
2  548,4  840,8  794,0  356,0  213,5  1 289,7 
85,1  55,2  25,7  34,7  2,0  79,7 
62,9  45,2  29,0  42,2  1,2  58,7 
107,7  57,7  34,5  51,9  1,5  111,9 
121,0  49,4  33,9  52,5  2,5  87,0 
137,9  49,9  B7,4  33,8  2,9  86,6 
142,4  48,7  38,5  32,7  3,1  63,3 
161,3  52,5  37,2  33,0  3,6  72,1 
145,9  69,1  42,5  41,9  3,1  90,1 
164,1  76,9  42,9  32,4  3,2  95,2 
165,7  82,1  45,7  38,0  2,9  101,3 
182,1  82,4  57,4  40,1  2,5  99,5 
200,1  87,1  49,7  32,4  3,!  105,7 
196,8  82,5  50,2  33,8  16,0  112,5 
218,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5 
237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5 
215,2  70,6  60,5  27,8  10,9  117,8 
196,5  50,4  61,6  44,9  17,!5  98,3 
204,4  74,5  71,3  27,6  20,1  99,7 
203,9  55,4  71,6  24,4  18,3  120,1 
200,5  57,6  70,3  26,9  20,5  96,8 
211,9  68,4  69,5  25,6  22,1  92,0 
217,4  69,1  73,4  25,1  23,5  98,6 
218,3  70,6  71,6  2~,8  20,1  99,1 
225,6  84,0  86,8  28,6  21,4  99,8 
215,8  69,7  64,7  38,1  20,9  124,3 
151,5  59,6  59,0  29,3  16,5  83,6 
189,3  82,3  83,7  38,1  15,8  102,5 
189,7  71,0  78,3  24,6  13,4  133,0 
155,0  72,4  80,6  26,5  16,6  115,6 
174,1  70,9  80,3  29,0  19,3  99,4 
169,8  59,2  72,3  29,2  19,3  114,3 
158,1  65,3  68,8  26,1  20,0  94,1 
a)  Y compri8 le8 acier8 alliéB et l'acier fin au carbone,  non ventilé8 par  produit8 
J 000 t 
COMMUNAUTE 
2 757,6 
3 153,5 
4 455,4 
6 042,4 
282,4· 
239.2 
365,2 
346,3 
348,5 
328,7 
359,7 
392,6 
414,6 
435,7 
464,0 
478,5 
493,8 
494,1 
570,3 
502,8 
469,2 
497,6 
493,7 
472,6 
489,5 
507,1 
505,5 
546,2 
533,5 
399,5 
511,7 
510,0 
466,7 
473,0 
464,1 
432,4 -XVI-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAl)TE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
J 000 t 
PIEIIIIOD~ 
ALLii:MACINIE  BELGIQUE 
FIIIAI'!CE/SAIIIIIIE  ITALIE;:  LUXaMI!IOURG  PAYS·I!IAS  COMMUNAUTE 
(III.P',)  (a) 
1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  14Q,S  96.4,3 
1955  390,4  217,7  42,4  ~47,0  6,6  290,7  1 .494,8 
19$4.,-l  8,0  5,5  3,3  33,9  - 9,6  60,3 
Il  9,8  10,6  3,2  !9,7  0,2  11,5  75,0 
Ill  1!1, 1  12,5  4,3  41,4  0,5  11,5  85,3 
IV  15,6  10,6  2,8  23,9  0,2  3;9  57,0 
v  18,0  8,4  4,~  28,9  0,3  14,0  74,2 
VI  11,1  10,6  2,8  27,2  0,2  12,!5  68,1 
VIl  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24,1  16,9  5,3  43,5  O,!i  13,8  10.4, 1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955-1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  16,6  3,2  54,2  0,2  36,6  133,6 
IV  24,3  18,3  2,3  45,2  1,2  21,8  113,1 
v  31,9  16,8  3,9  44,6  0,2  19,2  116,6 
VI  37,7  25,2  5,7  40,:9  0,2  32,6  141,7 
VIl  40,4  12,2  7,3  38,7  o,o  42,6  141,2 
VIII  32,3  22,7  2,4  50,0  0,2  22,0  129,6 
IX  28,1  23,5  2,7  48,8  0,2  22,7  126,0 
x  35,1  15,7  3,9  47,3  0,2  13,9  116,1 
Xl  43,5  21,1  4,0  34,0  1,8  28,6  133,0 
Xli  48,6  20,3  2,3  48,!  0,1  19,4  135,0 
1956 ... 1  51,6  '30,7  2,0  34,r,  0,2  20,5  139,8 
Il  38,3  13,8  2,7  27,9  1,4  15,3  99,4 
Ill  32,4  26,8  3,4  43,4  2,5  26,4  134,9 
IV  35,4  21,2  2,5  41,0  0,4  19,7  120,2 
v  27,0  19,2  4,4  42,3  1,3  24,0  117,2 
VI  79,8  24,4  8,2  51,$  2,8  19,8  185,5 
VIl  44,8  15,9  3,4  39,8  3,2  15,3  122,4 
VIII  57,1  19,4  4,4  37,8  0,8  9,3  128,8 
a)  Y  <XJilf'IÎB  l·es  aciers allils et l'fJcier fin au carbone, non 'IJentilJs par produit8 PERIODE 
1952 
1953 
1954 
1955 
19!;i4- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
-XVII-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VE~S DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
1 000 t 
(R.F.)  a) 
FRANCE/SO.RRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA YS-BAS  COMMUNAUTE 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6  6 643,2 
1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1  103,8  310,3  6 586,2 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0  6 569,0 
1  449,6  1 885,3  2 984,0  141,7  952,6  381,5  7 794,7 
103,3  128,1  170,9  1,7  50,0  33,8  487,8 
71,2  140,3  165,1  1,0  64,5  22,8  464,9 
152,6  129,0  164,3  1,5  55,0  25,6  528,0 
116,4  142,1  175,9  1,4  59,3  20,0  515,1 
154,5  135,3  164,2  2,6  77,5  21,1  555,2 
138,9  159,9  183,7  14,3  85,9  33,9  616,6 
125,5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6  516,4 
127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0  548,7 
101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7  537,8 
100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4  568,5 
114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4  602,0 
132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7  628,0 
86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4  550,4 
109,9  156,8  244,6  11,6  74,9  22,3  620,1 
116,6  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6  640,5 
115,9  174,8  310,8  10,6  74,9  31,5  718,5 
138,8  147,4  241,1  10,6  78,3  32,8  649,0 
116,7  171,6  249,6  17,9  70,5  27,1  653,4 
109,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2  530,6 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8  633,5 
125,8  160,2  223,3  16,0  85,2  17,2  627,7 
121,3  174,7  252,0  9,6  88,3  41,8  687,7 
132,9  146,4  236,4  13,9  77,6  43,3  650,5 
161,2  171,6  358,3  9,5  102,7  29,5  832,8 
128,4  177,0  228,7  13,7  77,9  31,8  657,5 
127,6  167,7  212,1  24,1  82,0  19,0  632,5 
109,4  204,9  247,2  30,5  103,6  20,1  715,7 
213,2  188,1  230,0  22,9  84,8  26,1  765,1 
164,8  191,3  243,7  33,2  92,5  30,8  756,3 
187,6  225,9  241,1  28,6  107,1  23,4  113,7 
168,6  167,7  237,3  29,9  97,0  22,7  723,2 
178,3  194,3  205,6  37,4  99,6  26,0  741,2 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au  carbone,  non ventilés par produits -XVIII-
MINERAl  DE  FER 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
7 DOOt (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  BELGIQUE  FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS-BAS  COMhWNAUTE 
1952  769,2  7  050,0  54,0  1,2  3 805,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4  022,8  182,3  12  330,2 
1954  346,4  7 003,1  80,7  1,2  4  686,5  165,5  12  283,4 
1955  789,6  8  477,1  61,1  2,8  5 085,0  129,8  14 545,4 
1954.-1  33,7  506,6  4,7  - 346,5  15,8  907,3 
Il  26,0  543,9  6,4  - 378,2  6,2  960,7 
Ill  57,6  508,7  4,9  - 415,8  28,6  1 015,6 
IV  47,1  542,2  6,8  0,1  376,2  4,5  976,9 
v  44,7  545,1  9,2  0,0  379,9  16,1  995,0 
VI  19,0  528,9  4,6  0,1  404,4  7,7  964,7 
VIl  27,0  597,6  10,1  0,1  395,5  6,0  1 036,3 
VIII  29,2  697,3  9,4  0,1  386,7  20,4  1 143,1 
IX  19,3  649,7  6,3  0,1  386,8  11,4  1 073,6 
x  11,3  614,9  7,6  0,1  405,4  6,5  1 045,8 
Xl  13,6  607,0  5,6  0,1  399,6  20,3  1 046,2 
Xli  17,9  661,2  5,1  0,5  411,5  22,0  1 118,2 
1955- 1  44,4  622,5  1,9  0,2  411,3  9,1  1 089,4 
Il  58,2  629,8  2,7  0,1  401,7  11,7  1 104,2 
Ill  56,1  745,5  2,1  0,2  449,6  15,2  1 268,7 
IV  54,4  750,8  1,4  0,1  392,2  9,4  1 208,3 
v  65,2  704,5  1,0  0,2  403,1  5,8  1 179,8 
VI  82,3  727,2  2,7  0,5  412,1  19,5  1 244,3 
VIl  64,2  690,8  5,4  0,3  405,1  6,6  1 172,4 
VIII  70,2  717,6  8,9  0,2  438,5  3,1  1 238,5 
IX  65,1  741,2  2,9  0,3  428,3  9,2  1 247,0 
x  68,1  694,0  9,7  0,2  468,3  20,3  1 260,6 
Xl  75,3  692,4  10,9  0,3  445,0  13,0  1 236,9 
Xli  86,1  760,8  11,5  0,2  429,8  6,9  1 295,3 
1956- 1  90,8  715,1  8,8  0,8  416,1  14,5  1 246,1 
Il  57,3  675,5  7,1  1,2  402,7  6,3  1 150, 1 
Ill  100,9  732,4  7,3  0,1  467,6  25,8  1 334,1 
IV  101,8  698,2  8,5  0,2  439,3  6,1  1 254,1 
v  103,1  746,1  9,9  0,2  413,8  3,1  1 276,2 
VI  118,8  699,3  8,7  0,3  496,0  4,6  1 327,7 
VIl  97,7  685,3  8,9  0,2  453,4  6,3  1 251,8 
VIII  101,6  730.9  4,0  0,3  446,1  14,0  1 296,9 -XIX-
MINERAl  DE  FER 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 OOQ  t  (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIOOE 
ALLEMAGNE 
BEl-GIQUE  FRANCE/SARRE  ITALIE  LUX:EMBOURG  PAYS·  BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.) 
1952  a  871,6  1 969,2  3a2,8  694,a  526,a  1 051,2  13  496,4 
1953  9  382,7  2  215,7  291,0  732,7  527,6  1 oa5,0  14  234,7 
1954  a  398,0  2  279,a  228,6  669,2  52,9  954,1  12  582,6 
1955  13 524,5  2 621,7  492,4  884,0  57,2  929,5  18 509,3 
1954-1  472,4  142,1  16,4  63,0  14,2  72,a  780,9 
Il  317,4  147,1  16,8  13,0  13,4  92,2  599,9 
Ill  504,4  194,5  22,7  82,0  11,4  117,5  932,5 
IV  617,8  159,4  15,6  89,4  - 48,2  930,4 
v  570,0  166,9  8,5  70,6  - 118,5  934,5 
VI  633,2  183,a  11,3  97,2  - 67,3  992,9 
VIl  a19,1  205,9  14,1  53,3  - 56,4  1 148,8 
VIII  902,5  258,5  35,8  13,6  - 110,9  1 321,3 
IX  943,1  247,0  11,3  51,4  2,1  70,1  1 325,0 
x  977,5  209,5  29,3  50,2  3,4  4a,4  1 318,3 
Xl  874,9  210,6  1a,1  5a,3  4,2  58,0  1 224,1 
Xli  765,7  154,5  2a,7  27,2  42  93,8  1 074,1 
1955-1  638,9  241,6  33,1  16,1  6,7  98,0  1 034,4 
Il  948,7  169,5  24,7  64,0  3,4  37,1  1 247,4 
Ill  940,0  182,4  32,1  24,2  5,0  75,6  1 259,3 
IV  1 054,0  215,6  34,3  60,6  5,2  33,1  1 402,8 
v  1 019,5  253,3  50,5  40,9  5,0  68,7  1 437,9 
VI  1 315,3  18a,6  54,a  41,5  4,2  72,9  1 677,3 
VIl  1 419,5  186,3  48,1  154,9  3,4  74,7  1 886,9 
VIII  1 377,7  288,0  39,1  109,2  5,0  98,0  1 917,0 
IX  1  362,0  263,7  41,a  61,7  6,7  68,1  1 804,0 
x  1  301,1  232,9  35,0  125,5  5,0  122,2  1 821,7 
Xl  1 013,9  217,5  42,5  40,9  4,2  137,8  1 456,8 
}(Il  1  133,9  1a2,3  56,4  144,5  3,4  43,3  1 563,8 
1956-1  1 374,6  175,8  35,1  ao,1  5,9  126,5  1 798,0 
Il  614,6  222,6  39,7  98,4  5,0  65,9  1 046,2 
Ill  1 235,9  218,5  54,7  84,1  6,7  111,3  1 711,2 
IV  1 313,1  191,2  26,7  98,1  4,2  45,6  1 678,9 
v  1 348,5  196,9  40,8  108,8  3,4  67,0  1 765,4 
VI  1 414,0  257.8  44,7  53,7  5,9  59,5  1 835,6 
VIl  1 650,5  294,3  57,6  104,4  5,0  139,0  2 250,8 
VIII  1 598,1  312,7  29,0  89,1  5,9  64,9  2 099,7 PERIODE 
1955 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1955 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
-xx  -
PRODUCTION  D'ACIERS  FINS  ET  SPECIAUX  DE  LA  COMMUNAUTE 
ET  DES  PAYS  MEMBRES 
(lingots et moulages) 
ALLEMAGNE 
BENELUX  (R.F.)  FRANCE/SARRE  ITALIE 
A)  Lingots d'aciers fins au carbone 
469,8  104,4  637,1  498,-
41,2  4,9  52,0  47,2 
43,4  8,2  47,1  37,1 
40,0  9,6  48,0  43,5 
36,1  11,7  58,9  39,5 
45,1  11,3  59,1  34,6 
43,2  11,1  54,7  37,8 
48,7  12,1  56,6  48,0 
44,6  11,3  51,4  30,-
49,9  10,5  53,7  41,8 
46,0  9,2  57,7  43,5 
47,6  t.J, 1  53,7  44,2 
50,4  11,2  61,1  42,7 
53,4  6,5  54,0  42,8 
57,8  12,0  38,2  37,1 
51,9  11,0  48,6  40,2 
B)  Legierte Rohblocke 
1 218,9  59,6  633,4  324,-
107,7  4,2  52,6  27,3 
105,7  6,6  37,9  22,4 
100,9  4,7  57,9  30,3 
109,9  5,2  58,5  31,9 
113,2  5,1  59,4  31,5 
111,5  5,3  62,3  28,7 
117,9  5,4  60,6  29,1 
107,6  6,3  58,5  28,2 
115,4  6,5  64,9  29,6 
109,5  5,4  63,9  27,8 
105,8  5,2  58,9  33,3 
123,3  5,5  66,9  28,8 
113,6  4,1  53,9  30,7 
118,4  6,0  41,3  26,4 
108,0  6,8  65,5  29,7 
1000 t 
TOTAL 
COMMUNAUTE 
1 709,3 
145,3 
135,8 
141,1 
146,2 
150,1 
146,8 
165,4 
137,3 
155,9 
156,4 
155,6 
165,4 
156,7 
145,1 
151,7 
2 235,9 
191,8 
172,6 
193,8 
205,5 
209,2 
208,8 
213,0 
200,6 
216,4 
206,6 
203,2 
224,5 
202,0 
192,1 
210,0 PERIODE 
1955 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1955 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
-XXI  -
PRODUCTION  D'ACIERS  FIN'S  ET  'SPECIAUX  DE  LA  COMMUNAUTE 
ET  DES  PAYS  MEMBRES 
(lingots et moulages) 
ALLEMAGNE  BENELUX  FRANCE/SARRE  ITALIE  (R.F.) 
q  Aciers alliérs liquides pour moulage 
66,8  4,7 
1 
26,0  15,9 
5,6  0,4  2,0  1,5 
5,5  0,5  1,4  1,0 
5,8  0,5  2,4  1,5 
6,2  0,5  2,4  1,5 
6,0  0,4  2,4  1,3 
6,6  0,4  2,5  1,3 
7,3  0,5  2,4  1,7 
6,0  0,3  1,9  1,2 
6,7  0,3  2,4  1,4 
7,0  0,3  2,2  1,3 
6,4  0,3  2,1  1,3 
7,2  0,3  2,6  1,5 
7,3  0,3  2,1  1,6 
6,9  0,5  1,9  1,0 
6,8  0,4  2,5  1,5 
D)  Aciers fins et spéciaux (Total A+B +C) 
1 755,1  168,2  1 296,4  837,8 
154,4  9,4  106,6  76,1 
154,6  15,3  86,4  60,4 
146,7  14,8  108.4  75,4 
152,1  17,3  119,7  72,9 
164,3  16,7  121,0  67,4 
161,3  17,8  119,5  67,8 
173,8  18,0  119,6  78,8 
158,2  17,9  111,8  59,5 
172,1  17,4  121,1  72,8 
162,5  14,9  123,8  72,6 
159,8  15,6  114,7  78,8 
180,9  17,0  130,6  73,0 
174,3  18,9  109,7  75,1 
183,1  18,5  81,4  64,5 
166,7  18,2  116,6  71,4 
1 000 t 
TOTAL 
COMMUNAUTE 
113,4 
9,5 
8,4 
10,2 
10,6 
10,1 
10,8 
11,9 
9,4 
10,8 
10,8 
10,1 
11,6 
11,3 
10,3 
11,2 
4 057,5 
346,5 
316,7 
345,3 
362,0 
369,4 
366,4 
390,2 
347,4 
383,4 
373,8 
368,9 
401,5 
370,0 
347,5 
372,9 -XXII-
RECEPTIONS  PAR  PAYS  DE  PRODUITS  SIDERURGIQUES  EN  ACIERS  FINS  ET  SPECIAUX (a) 
LIVRES  PAR  LES  USINES  DE  LA  COMMUNAUTE 
et  TAUX  D'INTERPENETRATION  DES  MARCHE'S 
7 000 t 
ALLEMAGNE  BENELUX 
~OMMUNAUTE  PERIODE  (R.F.)  BELGIQUE  LUXEMBOUR  PAYS-BAS  FRANCE  SARRE  ITALIE 
A)  Réceptions totales 
1955  990,1  45,8  0,2  16.9  672,6  56,9  436,7  2 220,2 
1955 VIl  84,2  2,3  0,0  1,9  49,6  4,8  33,7  176,5 
VIII  88,7  3,- 0,0  1,4  39,7  5,4  29,- 167,2 
IX  92,8  4,3  0,0  1,8  60,3  4,7  34,6  198,5 
x  92,1  4,- 0,0  1,1  57,3  3,8  35,8  194,1 
Xl  88,8  4,2  0,0  2,0  64,3  4,9  35,5  199,7 
Xli  93,1  5,6  0,0  1,5  69,1  6,6  35,1  211,-
1956  1  97,2  5,6  0,0  1,8  63,1  4,8  35,9  208,3 
Il  93,0  5,4  0,0  1,5  56,0  5,7  35,6  197,1 
Ill  100,4  5,6  0,0  1,7  75,8  5,8  38,5  227,9 
IV  95,2  5,7  0,0  1,6  65,2  5.3  37,4  210,6 
v  86,6  5,9  0,0  1,8  67,4  5,1  41,4  208,2 
VI  98,4  7,- 0,0  1,7  80,5  5,5  40,1  233,2 
VIl  95,3  4,5  0,0  2,- 69,3  6,1  41,1  218,3 
VIII  99,1  6,2  0,0  1,7  41,4  5,1  31,6  185,1 
IX  99  5,8  0,0  2,5  73,8  5,7  39,2  226,-
B)  Anteil der  Bezüge aus  anderen  Landern der Gemeinschaft  in % (b) 
1955  3,8  14,8  13,- 63,7  1,2  1,- 2,8  3,4 
1955  VIl  3,7  17,8  0,7  62,3  1,2  1,2  1,6  3,3 
VIII  5,4  18,5  8,5  79,7  1,6  1,1  3,4  4,9 
IX  4,6  13,7  0,4  49,3  2,1  2,1  2,6  4,0 
x  2,7  23,- 25,- 80,5  1,0  2,- 3,6  3,2 
Xl  5,2  16,9  - 52,7  1,4  0,6  2,8  4,2 
Xli  3,9  20,5  13,6  73,6  1,4  1,3  5,3  4,2 
1956  1  4,1  18,8  8,4  67,7  2,4  1,2  3,4  4,3 
Il  4,3  12,8  2,7  71,3  2,0  0,5  2,3  3,9 
Ill  4,0  14,2  33,8  66,9  4,0  0,9  4,0  4,7 
IV  3,4  25,1  5,9  82,5  2,7  1,0  2,5  4,2 
v  3,4  24,0  15,4  69,2  ':J,7  1,0  2,2  4,3 
VI  3,2  20,4  20,0  n,4  4,1  0,6  3,6  4,6 
VIl  2,9  25,9  56,5  63,0  3,6  1,2  3,5  4,2 
VIII  2,0  21,4  70,8  77,5  5,2  1,7  3,5  4,3 
IX  3,3  16,5  - 63,5  3,3  1,1  4,4  4,4 
a)  Tous produits (lingots et demi-produits, même pourrelominage inclus) 
b)  Part en% des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total  par la Communauté de  chaque pays membre. 
Pour le Bénélux il s'agit de la part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du  Bénélux, et pllur la France 
et la Sarre  de  celle des pays en  dehors de l'Union Economique Franco-Sarre. -XXIII-
PRODUCTION  D'ACIERS  SPECIAUX  ALLIES  DANS  LA  COMMUNAUTE  (a) 
ET  LES  PRINCIPAUX  PAYS  TIERS 
(Lingots et moulages) 
1 000 t 
PERIODE  COMMUNAUTE  ETATS-UNI$  ROYAUME#UJ-11  SUEDE  JAPON 
(b)  (c) 
Production totale 
1954  6 525,4  1 070,9  401,4  381,6 
1955  2 348,2  9  670,8  1 238,4  487,6  414,2 
1955  1  159,2  744,1  93,6  } 
22,1 
Il  165,1  711,6  98,0  125,8  26,0 
Ill  200,3  797,8  122,3  x)  31,5 
IV  185,4  790,8  91,3  } 
34,7 
v  190,6  807,9  101,6  121,3  35,2 
VI  206,6  781,4  111,2  x)  36,6 
VIl  201,2  702,9  69,3  } 
36,5 
VIII  180,9  803,3  101,6  x)  103,5  38,0 
IX  204,2  863,6  108,8  37,3 
x  215,8  899,6  110,3  } 
38,1 
Xl  219,3  8-n,o  132,8  x)  137,8  37,8 
Xli  219,6  871,6  97,2  40,4 
1956  1  224,8  944,1  108,2  } 
40,3 
Il  210,1  892,5  139,1  x)  139,6  45,6 
Ill  227,5  919,2  109,0  46,0 
IV  217,3  838,2  104,5  } 
50,8 
v  213,4  871,8  127,3  x)  134,1  48,7 
VI  236,0  727,3  108,5  52,1 
VIl  213,4  160,9  95,6 
VIII  202,4  645,3  81,7  x) 
IX  ~21,2  847,2  111,5 
x 
(a)  Les défi11itions ne sont pas exqctemen t  comparables entre pays (ex.: pour les pays anglo-saxons il s'agit 
de  tous les aciers alliés); d'autre part pour la Suède les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'il ne 
le sont pas pour les autres pays. 
(b)  L'acier liquide pour moulage inclus dans ces chiffres a été estimé en  multipliant par le coefficient 1,8 
la production de  moulages parachevés. 
(c)  La productio11o  d'aciers  spéciaux en  équivalent d'acier brut a été estimée en multipliant par le coefficient 1,3 
la production de  produits laminés en  aciers spéciaux. 
(")  Mois de  cino semaines -XXIV-
PRODUCTION,  STOCKS  ET  MAIN  D'OEUVRE  DES  MINES  DE  MANGANESE 
1 TA L 1 E  a) 
Â)  Production  et  stocks 
Extraction  Tonnage marchand rendu disponible  Stocks des l'li nes ( c) 
Période  de minerai  dans le mois 
Brut  Traité (b)  Total  Brut  m Traité (b)  Total 
1955  122 153  2S  826  28  521  55 347  3 345  4 071  7 416 
1956  1  10 306  2 185  2 137  4322  3 606  4 841  8  147 
Il  3 577  708  610  1 318  3 882  3 503  7 385 
Ill  9 913  2 025  2 357  4 382  2 410  3 582  5 992 
IV  9 302'  1 981  1 966  3 947  2 091  3058  5149 
v  9 867  2 189  2 005  4 194  1 793  2 819  4 612 
VI  9 994  2 347  1 937  4 284  1 553  2446  3 999 
VIl  9 663  2 185  1 926  4  111  1 519  2 475  3 994 
VIII  9 093  1 810  2 033  3 843  1 364  1 997  3 361 
IX 
x 
Xl 
xlr 
B)  Effectifs occupés en fln de mois 
Ouvriers 
Période  Fond 
Chantiers de  Autres 
des mines 
production  ouvriers  Total  Apprentis  Employés  Total 
des mines 
souterraines  à ciel ouvert  (jour) 
1955  Xli  221  45  98  364  - 27  391 
1956  1  218  36  98  352  - 28  380 
Il  217  34  100  351  - 28  379 
Ill  216  35  96  347  4  24  375 
IV  215  31  96  342  4  23  369 
v  211  42  99  352  4  23  379 
VI  213  38  97  348  4  23  375 
VIl  210  44  96  350  4  23  377 
VIII  202  39  99  340  4  22  366 
IX 
x  . 
Xl 
Xli 
a)  L'italie ut  le uul producteur de  minerai de man!anèse (minerai  contenant plus tle  :lJ "4  tle  Mn ) 
b)  Yi11erais troité•,  e~~orichi•,  c.Zibrés,  !rill és,  frittés,  agglomérés,  etc  • •.• 
c)  'A ls ll11  liu ..oi•. 